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DIARIO OFICIAL
DEL
fv1INISTERlü DE LA GUERRA
,
Sermo. Sr.: Vista la instancia cur·
sada por V. A. R. a este Ministerio en
13 de febrero último, promovida por
dofta Carmen Leal Borrego, residente
en esa capital, Manuel Sánchez del
Campo, 48; teniendo en cuenta que con
la documentación aportada se comprue-
ba que la recurrente 'es madre del sol·
~ado, desaparecido en campaña. Ma-
nuel Jiménez Leal, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederla la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, sia pen-
sión, como comprendida en el articulo
primero del real decreto de 17 de mayo
de 1927. (D. O. núm. 1(9).
. De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V. A, R. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 1938.
El GenrnJ _,...do cid d....-J>o.
ANToNIO LOSADA OftTKGA
Sefíor Capitán general de ~ ~
lWiÓQ.
do en cuenta que con la documentación
aportada se comprueba que la recurren-
te es viuda del teniente coronel de Ca-
bal1eria, desaparecido en campaña, don
Tomás Berrocoso y Planas, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien cooce-
derla la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, sin pensión, como comprendi-
da en el artículo primero del real de-
creto de 17 de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 1(9).
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás ef~. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. ~adrid
23 de abril de I~.
El 0-.1 _rp1e .........
A!rrONIO LOIADA ORUGA
Seftor Capitán ,eneral de la' séptima
rqi6n.
del Ej4:r.
b quinta
RECOMPF..NSAS
J!J GeDeraI eD<lU'pde cW ...,
A1"Tomo LOSADA OIlDOA
Señor, CapitlÚl general de
regi6n.
Sefior J~terve1ltOC' reneral
cito. '
campo del General de la décima di-
visión. D. Marcos RodÚR'Uez Calvo,
al comandante de Infadtería. D. Luie
L6pez AndTés, actualme.nte disponi-
ble' en_esa regi6n. •
De Feal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem1s efect06.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 24 de abril de 1928.BAJAS
PARTE OfiCIAL
UALES ORDENES
Exc... Sr. :' Según participa a elite
Kmwtmo el Capitán general de Ca-
.arias. falleció en Santa Cruz de Te-
1I.Ui'fe. el día. 1 ~ del corriente mes, el
General de brigada, en situaci6n de
~nda rMerva, D. Camilo Benftez.
4e LUlO J dlel Hoyo.
De real orden 10 di,O a V. E. ~
ra 111 cODocimlento y deml.s efect08.
Du. ~arde a V. E. muchos afiOI.
Madrid :J4 de abril de 1928. memo. Sr.: Como resultado .,,1
El 0eneraI _rtado tW~ concuno anundado por r~l orden
ANTONIO LOSADA OR'l'KGA circular d~.15 de .muzo 'I1ltimo' (D¡A.
. • JHO OnCIAL nóm. 61), para proveer
Sellar Preeldente del ConseJo Su,pre· una plaza de teniente aúditor de ~_
me de Guerra y Marina. I¡unda dlel ·Cuerpo Jurídico Militar
Seftor InterventOll' ¡eneral del Ejl!r. vacante en la Fiscalía. Togada del
cito. ICon.tejo Supremo' de Guerra y Ma-
rina, el Rey (q. D. g.) ha unido a
bien designar paa ocupaTla al del
Ireferido empleo D. Adriano Coronel
Excm&. Sr.: Según participa a' Vellbquez, con destino en la Audi-
-.te Minilterio el Capitin general de tOTÍa de la primera lTegi6n.
1& primera reKi6n, falleci6 en eela. De !'eal orde1l 10 digo a V. E. pa.
Corte. el dia 26 de diciembre último. ra eu conocimiento y demátl efect06.
el General de brigada, en situación Di<ls 'guarde a V. E. muchos aÚos.
tle tlegunda T~rva. D. Jo~ Peliue- Madrid A4 de. abril de 1928.
1&8 Cabo. .
De real orc:!len 10 digo a V. E. pa- El General encarpdo del dc.pacho.
ca su cODOcimientoy' deJDÚ efectal. AN'lOM'IO LoaADAOIlTllGA
Dios ~arde a V. E. muchos at\os. .
Madrid :J4 de abril de 1928. ISeñores Capitán general de la pñme-
J!J Geaen1 eoocarp.do del~ ra región y Presidente del Consejo
. ÁN'lOIfIO LosADA ÜJlTIISto Supremo de Guer.ra y Marina.
Se- P' '..1....- .......1 C . S· 'Señor Interventor general del ~j~r-nor n.uaate U'C O.D3C)G upre- cito. '
mo de Guerr;t. y Manna. , '
Señor .Jlltenentor eeneral del /Ej~r-
cite. .
DESTINOS
\
2JlC1M. Sr.: El Rey (q. D•••) b
te. • biaa Dombnr ayadaDte de
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en II
de enero último. promovida por dofia Fé
Bruna Pérez y Pérez. residente en' esa
capital, calle del Muro, letra R ...~-
Sermo. Sr.: Vista la illStaneia cur-
sada pqr V. A. R. a elte Ministerio en
II de fdlrero último, Pl'OJDOvida por
dolía Maria lléndel:' Barroso, residen.
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te en esa capital, Encamación, 3; te-' Capitin, D. Alejandro Uamae deI Cincuenta cartuchos de seAal. para
niendo en cuenta que con la documen- Rada, de la primera sección de la Es- fusil (verde, blanco y rojo). .
tación aportada se comprueba que la cuela Central de Tiro. " I Cien granadas de instruccí6n de .,
recurrente es madre del soldado, des-/ Otro, D. Ja.~ Luía Fuentes Ba-' Artillena de 7,50 cms. :; .
aparecido en campaña, Juan Pitel Mén· nios, del Grupo de Información de I Treinta y dos granadas de metruc- :.,
dez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Artillería.. ;c:ión de Artillería de 7,5 CDlI., con '..'
concederla la Medalla de .sufJimientos: Teniente, D. Francieco de Selgas carga reducida. .
por la Patria, sin pensión, como com- y Tomos, del regimiento a caballo. Diez petaldos simuladol del nú-
prendida en el articulo primero del real mero 3.
decreto de 17 de mayo de 1927 (DLUtIO ¡"ghJi"os: Cinco detonadores simulados.
OFICIAL núm. 109). Setenta petaldos de trilita del nú-
De real orden lo digo a V. A. R Capitán, D. Dlimaso Iturrioz Bajo, me.ro 3. .
p",:ra su conocimiento y demás efectos, del segundo regimiento de Zapado- Cincuenta detonadores completoe.
DIOS guarde a V. A. R. muchos años. res Minadores. Tres coches ligero. de CÍJlco &liiien- .
Madrid 23 de .abril de 1928. tos.
E! GeDen1 marcado dd.~ ¡"tmde,,&ia. Seis ómnibue de 25 plazas.
ANTONIO LOSADo\ ORUGA '- Un oamiÓD para el trauporte de
. . Capi~n, D. Joaquín Campu%éUlO tropas.
Sefio~ Capitán general de la segunda Billón, de la primera Comandancia Una camioneta para el transporte
regl6n. de tropae de Intendencia. ¡del material.
.... El General Jefe de la Escue-
Sanidad Milíta~. ,la Central de Tiro fadlitari los ele-
'mentos y tropas que a cOIltin_ció.
Capitán m~co, D. J06~ Ludn Za- I se indican:
bay, del regimiento de HÚSM"es de
DE Pavía, 20 de Caballería. ; CalJaIlnJa.
3.· El Capitán general de la. pri- , .'
mera regi6n diepondrá que a la di- . Una eecc~n de sables, oto. de fu-
recci6n del cureo se le faciliten lae !ules ametralladores y otra de ame-
tropas 1 elementos siguiente&: . tralladoras. .
. U na escuadra de enlace y atta de
u¡plosiv06.
~ Un SlIl!"g"ento y diez eolda6e&.
Una ee0ci6n de fusiles, otra de Una camioo.eta. ,
ametralladorae, otra de máquinae de ArtilZnisI.
acompañamiento, otra de explosivos
y otra de traD4misionel.-Un sar-
gento, un cabo y doce soldados.
Dirección general de Preparación
de Campafta
\
CURSO PARA ALrERECE~
COMPLEMEN'fJ
Cir&ular. Excmó. Sr.: El Rev
(q. D. g.) se ha lIeI"V·ido· dilpon«
para eumplimentaa: la real orden dr-
eular de .. del actual (D. O. núme--
.ro 77), en 10 relativo al curso de la
oficialidad de c(Jll1plemento, lo ei-
guiente:
1.0 Se aprueba el programa plan
de necesidades y presupuesto formu-
lado por el Director del mismo sien-
do eu importe de 70.000 peset~, li-
bradas por la IntendenCIa General
al pagador de Ja Escuela Central de
Tizo. con cugo al cr~dito concedido
a. la Dirección General' de Prepara.
clón de Ca.mpaña por real ~de.n cir-
cular de u del actual (D. O. DWnC.
ro 8,3).
%.0 Auxiliar4n como profesoree al
Director, 101 jefe. y oñciales. pTo.
puestOll por el miSmo y q~ a conti.
nuaci6n le indican :
Un .sargento y ai.ete eoloclada..
Una. camioneta.
El material de blanco., de tIIaJwI-
mieionel, y tel~metroe que el director
50 aballoe de oficiad. con montura. del Q1no cooei&re indiepellAlablet.
5·· Los oñcial~1 de complemento
deaign.a.dc. para asistir a elte cuno.
harÚl .u pretentación· el día primero
de ma.yo, a las diez, en ~ cuartel del
Una batería de cdon. de ..rtille- Infante Do.1 Juan.
~a' ligera de ca.mpa!a.-Un eubofi. 6.· Para lal nllClMidadN cSI! cuno
clal, un eugento, .trel cabos y diez ee poadr4 a di~ici6n ·de .. CÜl'ec.
1C>1dadol. toe 101 loc:lI.1. neceearios en dol re.
,imiento. de Infentena, ElCUela Cen-
/1'ta,""Ú1. A~",a",,,,to " ",at"ial. tra.l de Tiro y Grupo de Informa.
ComlUldante, D. ]08~ Soto Rey" de ci6n de A.1'tillena..
la Caja de recluta de Vi.Da.roz, 52 y Dia fueillS amekalLa.dorel mllde. 7·· Por el .efUndo regimjeDto de
afecto a la Comiti6nde t4ctica.' 10 19:15. Zapador. Minadorel, ComandlUlcia
Otro, D. Francilco Blaaoo de Na. Dos morterol llValero". de obt'M, relerva y pa.rque de I~.
rro, el.! la tercera eecciÓll de la Es- Tree bastel de ametralladoras con lIieros de la ~era regi6D.¡ prime-
cuela Central de Toiro. IIUII .correlpondi.enee bridonee. ru .Coman~~ciu de I~~~n<len.cia y
Capit4n D. Luía Varga.s S ~ ser DIez e.ajaa de cartucho. de guerra S~lt1ad Mlhtar, ee facUltadn .. la
del reg~iellto de InfanteríaP A::tu~ ,Mauler. . DU"ec;clón loa loca* y elementos ne-
cias; 31. I Dos mil outuc.hQS d~ lIll1.,... de fu- ~nos paICa que los profesoree de-
T' D 'sil Mauser ' 8lgua,doe desarrollen el cuno de 10lrMeD~e;:i' mi&s~o.LUÍ6 Castafi6nde' Cien ~gadore& de fusil ametra- ofi~les de I~enier05, Intendencia y
Uador. . . Samdad, dentro del pt"o¡1:&m& ~ro-
ColJlúJIrlIl. Cincuenta eargadocfJI de amPAra- bado.. . .
Uadora. 8.e El director del mll'lmo remib-
Capit4n, D. FnncisC()¡ CQlT~ Ga- Tre6cien~ eartuchos de pistola.~ directame~lte .a la eegunda eec-
llego, de la cuarta secci.én de la. Ea-; «Astr&». e6n de la Dlreco6n general de Pre-
Oleta .Central.de Tiro. I Diez g¡ra.IIIBdas de mano de glM!Jml. paraci6n de CAmpaíia, todos loa sá-
Ten.oente, D.l'rancieoo Serrano· nLaffitte,). hados, aDÜl8 de tae doce, triplicado
Arias. de la misma. . ·1 .Treinta~ de mart~ ftVa.- ejemplar de:! proJll[a.m.a. a desarrollar
Otro, D. José Tozrea Pardo. ae.la. 15"0'" dmante la seJDQna 6iguiente, con ex-
miama. '. I Ochenta cartuOOOli de proyección presión d4!! 136 ho~as, lugar y cona!:¡>-
Otro, D. ~Igne.l Caban~ ~o- de granada. demorte.ro "ValerOtt.to de la lDstruoc:úSn..
lTes, de la ousma.. I Cmcuenta 'J&canadas de fu~l de De real o~ 10 digo.a. V.' E. pa-
.trlilllrú&. ,~ lutrada6 y ein c~. '. _ ra.6U COnOCl1lUento ~ demás efec~OII.
I DIez llTanadas de fusil de guerra Dios guarde a V. E. muchOlS anos.T~te ccrow;l, D: Pedro Ram.!- Oien ca.rtucho~ de proyecció. d~ Madrid 2,3 de ebriJ de lep8.rel y Ilam.trc, diapomble en lar pn- gr.a.na.das de fusid.· . El Genrra1 .,...,.rpdo del -.....mera regiÓD y afeooJ a la Comisión Veinte cohetes de iluminación nú- ANTONIO LOSADÁ OIlftO,l
de *tiCa. Imero 4. ClOD~' Sefioc...
,
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CRUCES
El General eaearcado del deap4cho.
AM'I'ONI0 LoSADA OIl.TEGA
El GeDeraI enca¡'pdo del despac.,
AM'I'OMI0 LoSADA OIl.TEGA
Seftor Director general de l. Guardia
Civil.
Seftor Capitán general de la léptim.
regi6IL .
Exano. Sr.: Viña la installcia pro-
movida por el alférez de la Guardia
Civil {E. R) D. Laureano AlODIO San-
tiago, en súplica de que se le conceda
la 'permuta de una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco,
otorgada por real orden de ~ de marzo
de 1904, por (Jtra de primen clase de-
igual orden y distintivo, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido acceder a la petición del in-
teresado, con arreglo a 10 dispuesto en
la real orden circular <le, 10 de julio .;~
1926 (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Maddi
23 de abril de 1928.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Director general de la Guardi¡¡
CiviL
DISPONIBLES
Dirección general (le Instrucción
'1 Administración
CONDECORACIONES
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Capitán general de la primera
regi6IL
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del Ejér-
cito.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 1Ram6n Medina Robles. el Rey (que
23 de abril de 1938. Dios guarde) ha tenido a bien aprobaJ;
la determinación de V. A. R. por ajus-
El GeDera1 eDCarpdo del cIapadao, tarse a los preceptos del caso primero
JUm.·1Il10 LoaAJ)A O&'IXWl del artículo cuarto del real decreto de
29 de junio de 1916' (e. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem;'s efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1928.
REGLAMENTOS
leecN. .1 IIII'IIhtICI
ASCENSOS
Sefier...
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
je 21 de enero último lI'le el teniente
.Ie Infantería. con destino en el regi-
miento La Victoria núm. 76, y en co-
misión en el Servicio de Aviación, si-
{uiendo el curso de' oficiales aviadores,
D. Narciso Muñoz del Corral, obser-
vador de aeroplano, quede disponible en
la segunda región, con arreglo a la
~eal orden de 9 de noviembre de 1922
Ce. L. núm. 458), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer pase a situación
'3) de las señaladas en el vigente regJa-
------ 41 ----1 mento de Aeronáutica desde la mencio-
nada fecha. sin derecho al uso perma-
nente del emblema.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
?,'uarde a V. E. muchos años. Madrid
.l3 de abril de 1928.
El GeDen1 enc:arpdo del deapacho,
ANTONIO LoSADA OIl.TEGA
Circtda,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bien aprobar
con carácter provisional el anexo 1I al
"Reglamento para la instrucci6n de tiro
con armas portátiles", titulado "Ins-
trucción de tiro con armas de acompa-
ñamiento de la Infanteria (morteros)",
redactado por la tercera Secci6n de la
Escuela Central de Tiro en cumpli-
miento a 10 dispuesto en la real orden
circular de 3 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 275), cuyos preceptos en-
trarán en vigor a partir de la fecha de
su publicación, debiéndose proce4er por
los talleres del Depósito de la Guerra
a la tirada de 3.500 ejemplares, que se-
rán puestos a la venta al precio que
oportunamente se determine.
De real orden lo digo a V. E. para
'Su 'conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
19 de abril de 1938.
El Galera! eacaipdo del~
ANTONIO .LoSAD.l 021 lOA
Excmo. Sr.: Cumplidos los requisi-
tas que determina la real orden circu
lar de 34 de febrero de 1937 (D. O. nú-
!l. mero 47) por el alférez de complemen
, to de Aeronáutica D. Ernesto Navarrc
Márquez, el Rey (q. D. g.) ha tenid0
a bien <:Q!lcederle el empleo de tenien-
te de complemento de dicha escala, con
efectividad ,de 9 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para
'IU conocimiento y demás efectos. Dio~
auarde a V. E. muchos afias. Madrid
23 de abril de lpaS.
12 Gnera1 llIIcarpdo del deapacho,
• AIft'OIfIO LoSADA OJtTBGA
Sdor Capitin general de la primera
real6a- .
SeIor 1l1tenentor general del Ej~rcito.
DESTINOS
!.umo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tem~ .~ bien cliJponer que el capitál'
de C:diaUlerIa. jefe de Escuadrilla
'del Senicio de Aviaci6n, D. Alfredo
~ ..~. ~e .!IOr real orden
UlC· ~QC "....Q de- 1m (D. O. núme-
rol4J), f. declarado en situaci6n, d~
rec:mpluo _~ ,emvmo ID la octava
rqi6n, "fpOr- otra de 18 :eJe febrero úl-
tinto (D.- O. rim., 43) qued6 disponible
al~1&.... pase a aitulici6D ~) de las
....la:das en el vigentenglamento de
~0IIiutica l(ilitar, a partir de ,la pri-
... fecha 'citada, y cJestipado al indi.
aaro ~,ele Aviación en -..cante
~.J'.' ~ria aeronáutica ms-
te:.1I ; lci;ri A),~...
,~-,....J .Orden lo digo .. V. J:o. para
- Coarié:üuiento y demis efectos. Dios
I - . ~~". .,_' .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici.
tado por el comandante de la Guardi:>
Civil D. 'Antonio Moreno Suero, el Rey
Cq. D. g.) le ha servido concederle au-
torizaci6n para usar 300re el uniforme
la placa de segunda clase de la Cru7
Roja Espafiola, de que se halla en po-
'~si6n. con arreglo a lo 'Preceptuado en
la real orden circular de 26 de sep-
tiembre de 1S99 (e. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y deInás efectos. Dio'
guarde. a V. E. muchos alías. Madrid
23 de abril de 19a5.
El GeDera1 -.acJo del ~,
AmONIO LOSADA ORTEGA
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Seftor Capitán general de la cuarta re-
Bi6n.
StrmO. Sr.: En -nm. del escrito de
V. A. R de fecha 12 del mes actual,
tIaDdo cuenta dCt haber concedido el uso
~ la Medalla Militar de Marruecos, c::m
el pasador de Larache, al guardi:l. civil
PENSIONES
Sermo.· Sr.: Vilta la instancia ,romo-
vida por Salud del Valle Codesal, resi-
dente en Paterna del Campo (Huelva),
viuda del guardia civil Valentín Siruet
Parraga, en súplica de' que se le conce-
da pensi6n de viudedad, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n de
la interesada, con arreglo a lo J;esuelto
con carácter general por real orden de
16 del mel actual (D. O. núm. 86), to-
da vez que los preceptos del vigente Es-
tatuto de Clases Pasivas del Estado no
alcanzan & las familias' de las dates de
tropa de primera categoría, cuando de
pemiones ordinarias se trata.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para. su conocimiento v demás efectOi
Dios guarde a V . .A. -R. muchos alios.
Madrid 23 de abril de '1928.
El r~1 cea'lfado de!~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán geoerai ~ la segunda
región.
SelíorDirector Irenerat· de la Guardia
Cmt.
© Ministerio de Defensa
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CRUCES
DESTINOS
El Galera! encarpdo del dnpaebo,
ANTONIO LOSADA ORTItGA
RlLAClON QUE SI: CT'l.\
Señor Capitán general de la .cUva.
región.
Señor Capitán general de la eaarta
región,
ElrCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al teniente dQ
Infantería (E. R), con destino en el
regimiento Navarra, 25. D. Emilio
Rodríguez Arce, la permuta de una
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que le fué concedida
por real orden circttlar de 4 de mayo
de 1910 (D. O. núm. 98), por otra
de primera clase de la propia orden
y distintivo, con arreglo a. lo d~pues­
to en la real orden circular de 10 de
julio de 1926 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad6d 23 de abril de 1928,
. )
El General encarrado dd ~,
AJm>mo LoSADA Oll'IT.Gl
A,lfredo :t\ravarro Galá'!l~ del regi-
miento Tarragona, 78, al ~ Otnm-
00,-49
Miguel Martín Tortosa, del regi-
miento Ang6n: ~r, al ~ Verp-
ra, 57. .
J066 Chirivella, Lucas. del regi-
miento Asia, 55, al de Vergara, 57.
Madrid ~-4 r!~ abril de 1928.-Lo-
sada.
El General ellC<lr~~do del de1l\lachL
ANTOr;1O LOSADA ORTEGA
••celen de laltnl81'f1l
APTOS PARA ASCENSO
-------~......~- -
Señor Director general de lá Guardia
Civil.
no Cabello, en súplica de que se le ano- 'cial, por reunir las condicionee que·,
te en sus d.xumentos personales el dic- determinan los reales decretol de 2 de
t~~o de "pon", por hallarse ~n pose- enero de 1919 (C. L. núm. 3) r 24 de
slon del flítulo de tenedor. de ltbros, el mayo de 1922 (C. L. núm. 178).
Rey (9·. p. g.) s.e ha servIdo acceder ,a De real orden lo digo a V. E. pa.
la petlclon del mteresado, en analogta ra su conocimiento y demás efectos
a lo p~eceptuado en la real ord;n de 21 Dios· guarde a V. E. muchos años:
de novlembrc de r~~r .(D. O. numo 26r). Madrid 23 de abril de r928.
De real orden 10 dIgo a V. E. para
sa conocimiento y demás efcctos. Dio;;
';uarde a V. E. muchos años. Madriá
23 de abril de r911ll.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio con
;u 'escrito de 4 del actual, promovida poI
~I comandante de Infanttría D. Antonio
~árquez Garda, "al servicio de otros
.Ministerios" y adscripto a la Delegación
de Hacienda de Córdoba, en súplica de
lue se le declare apto para el ascenso,
teniendo en cuenta Que antes de su pas~
~ su actual situación reunía las condi-
:iones reglamentarias y que la corres-
~ondiente propuesta fué cursada por el
jefe del Cuerpo a que entollCt3 perte-
'~ecía y tuvo entrada en este Mini3te-
(io antes de pasar al servicio del de
Hacienda, el Rey (q. D. g.) ha tenido
, bien declarar apto para el ascenso al
~mpleo inmediato, cuando por antigüe-
1ad le corres¡>onda, al mencionado jefe,
por reunir las condiciones que deter-
minan la ley de 29 de junio de J918
re. L. núm. If:9) y real decreto de 24
'le mayo de r922 (c. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. A. R.
'Jara su conocimiento y demh efectos
Dio3 I/;uarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 23 de abril de r928.
RESIDENCIA
PRESUPUESTOS
TRATAMIENTOS
' ....
Excmo, Sr.: Por la Presidencia del
Consejo de Ministros, en real ..orden de
fecha 11 del mes actual, 3e dIJO a este
Ministerio lo siguiente: .
"En el ,respuesto de I~s pose310nes «:,5-
,añolas del Africa Occldent~l.del 1.110
r928, se ha organizado la PobCla guber-
nativa segregándola de la G~r~la Colo-
nial quedando prcstando serVICIO en ella
el personal perteneciente a _la segunda
q:.=L anteriormente desempenaba eS1?,'
servicios. Teniendo en cuenta.qu~ la5
dases e individuos de la Gu~r~ba Colo-
n:a!, destinados a dicha ~O~ICI~ guner-
nat¡~'a, siguen prestando Idenhcos ser-
vicios a los que anteriormente prestab~U1.
S. ~L el Rey (q. D. g.) ~e ~a. serVIdo
di:lponer que las clases e mdlvlduo~ .Je
la Guardia Civil que presten se":lclo,
en la Policía gubernativa del GobIerne.
general de los territorios españoles
del Golfo de Guinea. disfruten de
de los derechos que les concede la real
orden del Ministerio de la Guerra, de 3°
de abril de 1908 {D. O. núm. 96)·"
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DI<,>5
!!:uarde a V. E. muchos afios. Madrid
:23 de abril de 1928. .
El General encar¡ado del deapaebo
¡\~'rot:lo LoSADA ORTEGA
Señor Director general de' la Guardia
Civil.
Señores Capitán gen~ral de Canarias,
Director general de Marruecos y ~o'
lanías e Interventor general del E,er1
cito.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifes-
tado por V. E. en su esCrito de 11 de!
mes actual re3pecto a la autorizaci6n
conccdida al ,teniente coronel de la Guar-
dia Civil, en reserva, D. Eusebio Salí-
na~ Gálvc7., para trasladar su residencia
desdA Soria a Madrid. en igual situa-
ción: el Rey (q. D. g.) se ha servido
al'rt,bar dicha autorización, CGn arreglo
a lo preceptuado en la real orden de ;;
¿(! diciembre de 1918 (C. L. núm. 323)
y disponer a la vez que el mencionado
jefe quede afecto para haberes al pri-
mer Tercio. .
, De ~eal orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
~arde a V. E. muchos afios, Madrid
23 de abril de I~.
KI ae.-at eDCarpdo del~
ANTONIO LOSADA OR'RGA
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Capitán general de la primera
r~i6n, Direttor general de la Guardia
Civil e Interventor general del Ejér-
cito.
C¡,.cu.la,., Excmo. Sr.' El lhy
(que DIce guarde) se ha .e:rvido dis-
poner que loa málir.ol 'ie eCl1unda.
que figuran «1 la siguiente relación,
pum destinadol de plantilla .. los
El General marpdo del dupacbo, Cuerpos que en la, misma le expre·
AN'CONIO loSADA OItTltlA san, en vacante que rit! 1\1 C!U~. e
instrumento existen, ca'lsando alta' y
Señor Capitán general de la segunda baj1 en la pr6xlma r~'lIsl.1 dt Co-
región. misario.
De real orden lo di~'.· .1 V. E. pa-
- . ra su conocimiento y dem~s efectOl.
- IDios guarde a V. E. muchos aiíOl•
Excmo. Sr.: Vista la instancia queIMadrid 24 de abril d~ 11)28.
V. E. cursó a este Ministeno con su
escrito de 4 del actual, promovida por El General encarpdo del de.pacl!o.
el teniente de Infantería (E. R), don' ANTONIO LoSADA OtTPJGA
Víctor Gil Conta¿or, al servicio de S ñ
otros Ministerios y adscripto a la De- e or...
legación de Hacienda de la Coruña, en
súplica de que se le declare apto para
el ascenso; teniendg en cuenta que
antes de su pase a su actual situaci6n,
reunía las condiciones reg1amentarias
y que la correspondiente propuesta
filé cursada por el jefe del Cuerpo a
que entoru:es pertenecía y tuvo entrada
en este Minist&io af!lcs de pasar el
interesado al servicio del de Hacien-
da, el Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien'
rleclar;:r apto para el ascemo al em-
Excmo. Sr.: Vist2 la instancia prom<>- p~eo inmediato, cuardo per antigüe-
vida por el guardia dril Félix Sevilla- Idad le corresponda, al mencionado ofi-
•
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LICENCIAS
El GenenI -=arpdo del~
ANTONIO LOSADA ORUGA
Excmo. Sr.: Conforme con l. soli-
citado por el 'Comandante de In!an-
tería D. Manuel Fernández-lIann.q\le
Gonzá'tez disponible en esa regl6n,
el Rey <¿. D. g.) ha tenido.a bi~n con-
cederle quin~é dlas de licenCIa ~r
asuntos propios para Parls (FranCia),
con arreglo a cuanto detenninan los
artfculos 47 y 64 de '!as instruocionel
aprobadas por real orden de 5 de j\l-
nio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a' V. E. pa-
ra !ni ~onocimiento y. demá9 efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. afi05.
Madrid 23 de abril de 1928.
Excmo. Sr:. Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ría D. Ricardo Orús Vidal. de la caja
de Mamesa, 58, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle dos meses
de licencia por asuntos propios ;lara
Argel y Orán (Argelia), Parls Mac-
Señor Interventor general del Ejér~
Haddú. 1.271, cito.
IlIlUTILES
Heridos en camla;¡a.-.com-lrmtlidoJ
etl el artículo :l.0 d, la ley de 8 de
iulio de 1860.
DISTINTIYOS
DlSPONlBLItS
Seftoc ClC)ltj,n geRen( de la 'eaun'"
r~6Il.
Seftoru Capitán general de la sépti-
ma rql6n e Internntor gener~ del
Bjm:ito.
Soldado, Mohamed Bea Al-llll, 771,
del de AlhucemM, 5·
, Circular. Excmo. St.: En vista Otro. Aomar Ben Moballled, 1.543.
, J dlel miemo.
de loe expedientee in.ttruídOl en esa Otro Ben Hamed Be- KaddUl',
región y en el territorio de Africa. 327, del mismo.a petición de los individuos de tropa
Que figuran en la eiguiente relación. Heridos etl camlaña.--e_l",u,id,.•
Que empieza con F~lix Martin, Gar- m el articulo 1.0 d, la le, tJe I le
da y termina con Pedro Martín Lp- - ;ulio ti, 1860.
zano. ~l 'Rey (Q. D. g.l. de acuerdo
con 10 in'formado por el Coneejo Su- Soldado. Abd-el-Kader Ben ~adur
premo de Guerra y Marina, se ha Chaui, 1,726• de .la Mebal-Ia JalIfianaservido disponer que los interesados
b . l E'é 't h de Tetuán, 1. Gcausen aja en e J rCI o. por. a- Otro Mohamed Ben AbMlaa 0-
ber sido declara~ inútiles y ha- mari, ; .614, de la misma.lliurse comprendidos en los artículos
1.0 y 2. de la ley de 8 de julio de Herid, hI camlaflil,-C''''I'",¡Jid.
1860 y clases l." Y' 2.... Sección :¡.' de e,. el .niculo 2.0 de la l" '" I le
El GeDeraI eDcarpdo del cIapedao, la real orden de 18 de 6eptiembre de iulio de 1860.
ANTONIO LOSADA OIlUGA 118.16; cesando en el percibo de los
habeces que disfrutan por fin del Maun Mohamed Ben Moba1lled Bel
Señores Capitanes ge,!erates de la pri- mes. actual, y haciéndose.les el seña- Rach Mimun. 80.418, de la Ilobal-la
mera y ter~era reglones. ilamlento de haber pasIVO que les Jalifiana de Melilla. 2.
I 1 del E'ér- corresponda por el.citado Alto CuerI
Señ.or nterventor genera J Ipo, a patir del próXlmo mes de mayo. AcciilnIÚ del ser'Uido.-CliJst r ....
at.. De real o:d~n lo digo a V. E. pa- Secci6" 2.", real orde,. tie la le sel-
ra su conOCImIento y demás efectos. 1 ti,mbre de 1836.
",-- \ Dios guarde a V. E. muchos años.
. C f l 1; Madrid 24 de abril de 1928. . Soldado. Mu-stafá Ben Uoballled,
Sermo. Sr: on orme con o 50.- I 68 d 1 Grupo Fuerzas ~eg.lares
citado por el teniente de Infante- 1 El General encargado del despach!l, dI. A4 'lh e s· 5
G '11 D' V' e ucema,.ría (E. R.), D.. U1 ermo ur~n az- I ANTONIO LoSADA ORTEGA I .
quez. con destino e~ la aduahdad en ' Señor... i'Auidntles ¡Jel urvici•.--€iase 2.",
el bata1l6n montana FuerteventuraI r.recci6Jt 2.', real ordm l, 3 tk $11-
número,. lO, el Rey (q. D. g.) h~ te- RELACION QUE SE CITA tiembre de 1836 .nido a bien concederle el pase a sltua- . ,
ci6n d.e disponible voluntario, con. ~e- 11/,ridos etl c.m~añ•.-Co",~re"lidos Sj)ldado. Pedro Martín ~.zaR•• del
sidencla en C6rdoba, en las condlclo- en el articulo r.O de la ley le 11 de ~gimill'llto Infantería SeVIlla, ~3.
nel que determina la rea1 orden de 10 ;ulio de 1860. Madrid 24 de abril de IQ21.-Le-
d~febrero de 192Ó (D. O. núm. 33)· ..da.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa- Cabq. Félix Martín Carda, tlel ba-
ra l. conocimiento ,.. demás dedos. ta1l6n Cazadores Afríca, 2.
Dial guarde a V. A. R. muchos años. Soldado. Franci.8co Sanauja Cata-
Kadrili 23 de abril de 1928. Un. del regimiento Infantería Infan-
te, 5.
El Genen1 encarrado del deepacbo, Cabo, Vicente Fuentes Femndez,
' ANTONIO LOSADA ORTEGA dlel Tercio.
Otro, Alberto Sanmartín Inc6gni-
to, del mismo.
Legionario, Otto Gernhuber Can-
bal, del mismo.
Otro. Bernardino Gonz~lez Guti~·
rrez, del mi6mo.
Otro. Enrique Crespo Noriega. del
mismo.
Otro, Juan Garda Carda. del
lIlÍ8mo.
Soldado, Mohamed Ben Husain
Susi, del Grupo Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, l.
Otro, Lahasen Ben Mohamed Ha-
6M1i. 2.149. del mismo.
Otro. Hamed Ben Salach. 6,933,
del de Melilla. 2.
Otro, Si Jamed Ben el Jach. 8.524, Señor Ca.pitán general de la quinta
del de Ceuta. 3· región.
Otro, Be) Kay Ben Chilali, 779.
del de Alhucemas. S,
, Otro. Mohamed Ben
del mismo.
Otro. Haddur Ben Amar, 1.524.
del mismo.
Exe.o. Sr~ En vilta de lo ·prOpues·
to por el Director de la Academia de
lafaDtula. el Rey (q. D. g.) ha te-
nJdo '. bin conceder derecho al uso
• eI 4iltiiltIYo del profesorado, al ca-
pitiD, coa destino en dicho Centro,
J). :MQ,ae1 Fuentes Cervera, por \la-
- JIane 4lOIBPt'eacIido en el reat decre-
tOde 24'de I,'IW'%O de 1915 (C. L. rtú-
mero ~ y'real orden circular de 31 de
marzo de 1920 (D. O. núm. 75).
De I'w,orden lo digo a V. E. P:i-
ra ... conocioUento y demás efectos.
1>10.' parde a V. E. muchos años.
:Madrid ~ de' abril de 1928.
J!.II.a..,.a -,...so ¡del -'**"'~O,L~ ~
Soldado, Abselam Ben Alani Has-seac.: ClÍmin general de la primera naui, del Grupo de Fuerzas Regula-
.... ' . res Indígenas de Tetuán, l.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infantería
D. Manuel Gutiérrez Máturana y Ma-
theu del regimiento Vizcaya. SI, el
Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
. derle el pase a situaci6n de disponi-
ble voluntario, con residencia en esta
Corte, en las condiciones que deter-
mina el real decrto de 4 de julio de
1925 T real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O ..números 148 y 33)·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ,. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ03.
Madrid 23 de abril de 1928.
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DESTINOS
El General etIca.....do del clapacLe,
ANTONlO LoSAJ>A O:trraGA
IlELACI6K QUE SE. CItA
El General eftca.....do del dupacbe.
ANTONIO LoSADA OJlnGA
l.'" .. ClIII" , CÑ Clllllllr
CURSOS DE INSTRUCCION
D. R~6n Cibrb Finfl', ~sce.­
dido, del Tegimi~nto CéUadores AI-
buera, 16. a disponible _ .. !4pti-
ma regiÓD.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner .que los jefes y oficial.. del
Arma de Caballería comprendidos en
la si~uiente relación. que principia
con D. 'Ram6n Cibrán Finot y tl!rmi.
na con D. Belisario Calles Pach6n,
pasen a las situaciones o a lervir 101
destino!! que en la misma le les Ie-
flala, incorporándose con urgell<Cia el
destinado a Africa..
De real orden )0 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eft.ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :14 de abril de 1<)28.
De real orden to digo a V. E. pa- ~
ra su conocimiento y demás efe:tos.
Dios guarde a V. E. muchos aIíos.
Madrid 23 de abril de 1928.
El Geaera1 ncarPdo del~
AJm>1fIO LoSADA OaftG&
Señor Capitán general de la séptima
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del. Ejército.
RESERVA
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva por haber ctlfl\Plido, Sefi
la edad reglamentaria el día 22 del or...
mes actual, deJ capitán de Infantería
(E. R.), excedente en esa regi6n, don
Valentín Calvo Paniagua, abonámlo-
sele el haber de 500 pesetas men-
suales, que le ha sido señ.l'1ado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a partir de I de mayo próximo,
por la zona de reclutamiento y re-
serva de Valladolid núm. 36, a la que
queda afecto.
El GeDet'aI eacar'" del ~,
AlnO)fIO LoIADA OaDGA
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señ.or Interventor general del Ejér-
CItO.
Señor Capitán general de la séptima
región. Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
Señor Interventor general del' Ejér- disponer que en puesto de loe aaf~re-
cito. ces de complemento .del Arma de Ca-
ballería D. Severiano Muñoz Orts,
del regimiento Cazadores de Victo-
ria Eugenia, y D. José Gibert Busch,'
Excmo. Sr.: En vista del acta de del de Dragones de Santiago, desig~
reconocimiento facultativo que V. E. nadas para asistir al curso .de 10.5 de
curs6 a este Ministerio en 30 del mes Isu empleo por real orden CIrcular de
próximo pasado, por ·la que se com- 13 del act.ual (D. O. ntím.. 83), l?s
prueba que el teniente de Infantet'ía cuales reSiden en el extranjero. aS15-
D. Martín Zurbano Marr"odán de tan D. Enrique Jiménez Porras Mar-
reemplazo por· herido en esta r~ión, Un, del regimiento Dralfones de Mon-
se halla inútil para el servicio, y ha- tesa. y D. Eduardo Luarza Corté;S.
liándose ,comprendido el interesado del de ~azadores Calatrava, ambós
en la base primera del artículo pri- de la misma escala.
mero del real decreto de 6 de fe. De real orden lo digo a V. E. pa-
brero de 19z6(D. O. núm., 31), el ra. su conocimiento y demás efectos.
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer DIOS .guarde a V,. E. muchos añoe.
que el expresado oficial continúe en Madnd :14 de abnl de 19:18.
dicha sítuación de reemplazo, a par-
tir del día IS de marzo último, fe-
cha en que fué declarado inútil para
el servicio por el Tribuna'l médic0, Señor...
hasta que trascun-a el plazo sefta-
lado en la real orden de 3 tie' diciem-
bre de 1926 (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1928.
IUO OFICIAL núm. 91) le fué adjudicado
en el batallón de Montaña Fuerte-
ventura núm. 10. por no encontrar5e
en condiciones de desempeñarlo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el expresado comandlnte
cause baja en dicho destino y pase
a la situación de reemplazo por he-
rido, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 3 de diciembre de
1926 (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1928.
El Geoeral eDCaI'Pdo del cIapadoo,
ANTONIO LOSADA OJlTEOA
la cuarta
del Ejér-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en JO
tle! mes adual. promovida por el co-
mandante de Infantería D. Nicolás
Cáceres Sánchez, en súplica de que
.uede sin efecto el' destino que. con
arreglo al artículo quinto del r.eal
deereto 4e 13 de abril de I~ (DIA-
Seftor Capitán general de la tercera
regi6n.
Sefiores Intendente general Militar e
Ilrterventor general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que
1/. E. corsó a este Ministerio con
su escrito de 31 de marzo último.
promovida por el ca.pitán (E. R.) de
Infanteria en situaci6n üe reserva y
al lICrvicio del Ministerio de Hacien-
tia, D. Mariano Torrijo Bruna, en sú-
plica de' que se le siga abonando el
premio de efectividad que tenia con-
cedido y dejó de percibir al pasar a
su actual situación de reserva, como
comprendido en e'l párrafo tercero del
'artículo octavo del .real decreto de 24
tle marzo de 1927 (D. O. núm., '0),
considerando que lo que dispone di·
cho párrafo es la concesión de, boni-
ficaciones y premios a que se tenga
derecho por la situación militar de
los interesados, r.azón por la que si-
I'uió percibiendo el premio de efecti-
vidad al pasar al servicio de). citado
Mini~ter'io, y el recurrente, por su sl-
tuaci6n militar de reserva, no tiene
derecho a premio de efectividad, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desell-
timar la petición, con arreglo a lo
dispuesto en el citado párrafo y en
e'l tercero del articulo quinto del mill-
mo real decreto mencionado.
De, rea'l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás. efe-::tos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de I!)28.
El General eIlearpdo del cIe8pac:bo.
ANTONIO LOSADA OJtT&G4
Señor Capitán genera'l de
región.
Sefíor Inten'entor genet'al
cito.
sella y Lyon (Francia), Berlín, Dres.-
.fen. Munich y Franefort (Akmania),
Berna y Zurich (Suiza), con arreglo
a cuanto determinan los artículos 47
y 64 ele las instrucciones aprobadas
,or real oroen de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madricl 2J de abril de 1928.
I'J GeMraJ --...so del .........
ANrONIO LOSADA ORDOA
© Ministerio de Defensa
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.., Coa-
•••
DISPONIBLES
El GftoeTaI eacarndo del ~,
ANToNIO LOSADA ORTIGA
IICCItI ti Artlllln.
CURSOS DE INSTRUCCJON,
Seftores Capitanes generales de la
primera y ~ptima regionel.
Se~or Interventor general del Ejér-
CitO.
. D. Daniel Alonso Garda.-
" Raimundo' Udaeta Pará.
" Diego Aguilar Ojeda.
" Manuel Gonúler-CamÍDo
zlUer.
" Julio Cancío A!legui.
~.
D. Jo~ Cedrtin Mateol. '
" Ricardo Na.arro Requena.
" FrandlCO Manella Duq~e.
" Miguel Garda Orm.
n C~sar Martín Campos.
n Jos~ Garefa Loma..Utor.
)) Javier Obreg6n CarboneU.
Madrid :14 de abril, de 1935.-L.-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de 10 dispuesto en lu rea-¡l~s 6rdenes circulares de .. y 19 del
actual (D. O. ntilDe. 77 y SS), sobre1el curso de conjunto de Aerostaci6.
para jefes y oficiales de E~ado Ma-lyor, Artillena e Ingenieros, en que
Ise efectuad en dos cursos de quince1días de durad6n, uno del :1 al 16
de Q1ayo y otro del 13 al :J6 de oc·
1
tubre, dirigidos por el' coronel del
regimiento de Aerostaci6n, el Rey
(que Diol guarde) ha tenido a biea
Vargas desipar para asistir a cada uno de
1los mencionados cursol a los jefes .,
iuP~ de ArtOlerfa comP"DCtidoe
C.pltaDa.
CObWldantei.
Comandantes.
AWr. (E. R.)
D. Juan Abreu Herrera:.
" Pedro Herrera Degregorio.
D. Andrés SieJ: Jáure~i.
" Mi~el Martfnez Heimindez.
" Antonio Torréns S~cheJ.
Capltan...
D. Rodri~o de la Cabada y
Z6ilin.
" Pedro Pint6 MOYaDo.
Los mismos que figuran en la real
orden circular de 24 de febrero 1U-
timo (D. O. nl1m. 44).
161es jf oficiales QU6 M 'fJu6ll1l soli-
citar tIntino volu"tario a Atriea fJo~
faltarlts "'tnos tIe 16;S "'tses '1ara
ser tiesti"alos lor.osos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
D. Francisco de Sousa Palacios. tenido a bien conceder el pase a di..
" Jos~ Arroyo Aparicio. ponible voluntario, con ruidencia en
11 Eugenio Labrador Luna. Madrid y en las condiciones que de-
» Joe~ Ferr!ndez Caldevilla. termina la real orden circular de 10
11 bomin~o Mesa Escarcena. 1de feb.rero de 19:16 (D. O. ntim. 33)
» Juan Díar y Alvarez de Araujo. al temente. coronel de Caballería. don
11 Jaime de Alos y Rivero. ,J?S~ Mac~lmba.rreDaBlasco, en Sl~a:
" Tom's de Liniers r de MuguJro. c~ón de ~1~JUble forzoso en la~
11 Arturo Alonso QUintero. ¡bma reglón. .
;. k",-,~r., ,;(J.ik!&& " De real o~d~n 10 digo a V. E. pa.
. ". ., Tement... ". . ra, su conocimiento y demis efectOl.
DIOS guarde' a V. E. muchos a601.
Los mismos que figuran en la real Madrid :14 de abril de 19:18.
orden circular de 27 de octubre de
1921 (D. O. ndm. :139) .
Tenlent.. lE. R.)
D. José Alonso de la Espina y Cu-
ñado.
n Antonio Garda Benftez.
)) Emilio Manzanedo Lema.
" Juan Muñoz Garefa.
" Angel Garda Valverde.
)) Ricardo Murillo Loyola.
)) Juan Mora Figueroa y Terrer.
l it FraDcilCo Diet de lUyera .., Ca-lar&, Marqu& de LlaDJOl.
D. BeÜlario CaDea Pach6n, dis- D.1OÑ Al...... de Bohorq~ ., de
ponible en la primera regi6n, al te- Goyeneche. Marqu& de 10(
gimiento Drqone. Santiago. 9. . Trujilloe.
" Antonio Freyre y Garda LeaDiz•
le/el y ofitiales 'o"'I~lfIl'us 1ft el " Gonzalo Guti~rrer de la Torre.
alartat/,o a) tiel arúctdo :1.0 lel real " Segismundo Casado L6peJ.
ti"reto ti, 9 ti, _yo ti. 192.. "Jesús 'Varela Castro.
(D. O. "N".. loS).
(Forzoso.)
'..
CapltaD•.
(Voluntari~.)
S. A. :R. Serma. Sr. D. Gabriel
ie Borbón y Borbón, Príncipe de
Borbón, del regimiento Cazadore. AI-
fC?n~ XII, 21, al de Lanceros Villa-
VICIosa, 6.
D. Enrique Batalla Gonráler del
H LaJac.ros Rey, 1, al de Rei~ 2
. , .
(Forzosos.) .
~.:;;~,,~..~. "~
D. Manuel Balmori Díaz, disponi_
~l~ en la séptima regi6n, al regio
_lento Lancerolt Rey, 1'.
.D. Alfredo Gutiérrez L6pez, dispo.
.I~le en la octava regi6n. al regi-
_IClltO Cazadores Alfonlio XII, :11.
Tenientel.
(Voluntario. )
~- ,~",
D. Mlnuel Mundet Pereda, delGr~po Fuenas Regulares Indígenas
.e Tetuán, 1, al regimiento Cara.
• or.. Alfonao XIII, :14.
(ForzOlOi)
D. Darlo Perelétegui de la Fuen-
:' ,del Crupo Fuerzas Regulares In-Cfr~,-_de Ceuta, 3, al regimiento
U-s Marla Cristina, :11.
A¡"ctl.
(Forzoso.)
.!
B. PernllDdo de Moctezuma y' G6-
~~_.clep~ .~rt~e) del regoimiento Hú-
~ ."1'1., 30, al de Cazadores AI-
.....teIa, r..: "
''J''''' CE. R.)
(Volantarios. )
D. AJoDeO del Sol Conz'Jez dis-pon~le en la primera reR'ión" ~l re-
¡imlel1to Cnadores Treyiflo, 26.p. Luis Ve1uco Arenas, del re-
~to C~adores liarla Cristina
"'ero 27.,.. l. ElIC1Iela de Equita-d. Militar.
D. JOM Huerta Topete, ascendidoje~ Depósito de sementales de l~
lIulnta rOna pecuaria, a disponible
en la ..iDta regi6n.
D: Arturo Jiméner MartineJ, di.. ",~nlble en la sexta regi6n, al regi- D. Valerio Montero Pérer.
IDlento ~aradores Albuera, 16. " Manuel Romero de "Tejada .., Gal-
ván.
" Hemán Avila Cant6.
») Juan González Reguera! l' Al....
rez Arena$.
" Jos~ Pinz6n del Rio.
" Gabriel ~e Benito e Ibáñez de AI-
decoa.
...
D. ".úm.92
~'~ T7.,..,.7"" D. ¡-ranc!sco ~ozano y G6meJ de. Barred., dISponible en la primera
• J región, al regimiento Cazadores Al-
~. nera, 16.
COIDaDdanlel.
(Voluntario.)
© Ministerio de Defensa
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D. Carlos del Corral Usera, dispo- D. Pedro Asensio Estepa, ex<:e\1eote
m"ble en ~alcares, al Mixto de Mallor- con todo el sueldo en la sexta región.
ca. al 13.- ligero. Derecho preferurte.
.~ ... :~'l..~.; .'~ :', .
•~. '_':.';;.,,":'•.~:•. .Ia"
ForzolOs.
Forzosos.
Tenientel (E. R).
D. Julio Gond.lez Valerio 1 AIoMs,
disponible en la primera regi6., .. Mix-
to de Jolenora.
• Volantarios.
D. ]eJús Sampcr Lapique, efe( "T.
a pie, al regimiento de Costa, 2.
D. Vicente Medina Can";'" ..
cuarto ligero, al tercero de ig..a ...-
minaci6n.
R,ol M""" de 15 de ftÚ" le .5(c. L. MM. 214).
D. Vicente Martlnez Lo~ áJ
regimiento de Costa, 2, a la~­
cía de Ceuta.
D. José Esquivial Salcedo, del 13-·
regimiento ligero, a la Comandancia lIe
Melilla.
Capitanes.
D. lLanue! Albert Despuj01, 4Ie reCOl-
plazo en la cuarta región, por .restar
sus servicios en los Mozos de E3cua-
dra de Barcelona, a di9POt1ible ea la
mi9U13.
D. Aatonio Carranza García, ele rc-·
elll4llazo en la cuarta región, )OC prel-
tar SUS scrvicios en los Mozos 4e Es-
cuadra de Barcelona, a dispollible ea
la misma.
D. Gonzalo Méndez Parada, 4ísponi-
ble .en la primera región, al tercero a
~~ .
D. Pedro Socias Sampal, dbpoaib1e
en Baleares, al Mixto de Telterife. .
Voluntarios.
D. Marcos bobato Castillo, de exce-
dente con todo el sueldo en MeliUa, a
la Comandancia del Rif.
D. Angel Ordóñez Bravo, del quinto
ligero, a la Comandancia del Rif.
Real decreto de 21 de mayo tk I~
(C. L. núm. 244).
D. Alfredo Zuricalday Otaola de Ara-
na, disponible en la sexta recióa alI~.· ligero. ' .
D. Joaquín Romay MallC~. dispo-
nible en la octava región, al 4éeilllO li-
gero.
D. Luis Sena Barinaga, uceadid.
de;l regimiento -de Costa, I ..~ ea d
mIsmo.
D. Miguel Rubio Las Huu, .. 15.-
ligero, al JeXto a pie. .
D. Viceme Valera Contí, ....ble
en Ceuta, al tercero ligero.
Forzosos.
Coroneles.
DESTINOS
D. Antonio Jiménez Alfare , Ala-
minas, ikl Mixto de Teneri(e, .. 12.·
El General efl<'arpdo del c!.'__ ligero.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
JlELACIÓN QUE SE CITA
Sefior ...
~i,.c"lar. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS ~rde) se ha servido disponer
que los Jefes y oficiales de Artillería
comprendidos en la siguiente relación
que principia con D. Joaquín de Mon:
tesoro O1avarri y termina con D. Luis
C;aliay!i García, pasen a los destinos y
SituaCIOnes que a cada uno se le señala
debiendo incorporarse con urgencia lo~
destinados a Africa.
Es as!mismo la voluntad de S. M.
q!le los Jefes de los Cuerpos de guarni-
cIón permanente en dicho territorio re-
mitan a este Ministerio demostr~iól1
total del tiempo servido en el mismo
por el personal que salga destinado a
la Península.
De rea;l ?rden lo dig? a V. E. para
iU conOCImiento y demas efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. lladrid
:14 de abril de 1938.
Sefíor...
D. Joaqufn de Montesoro Chanrri
a.cendido, de excedente con todo :el'
sueldo en la. tercera región, a disponi-
ble en la misma.
D. Juan Mafiá Hernández, ascendido
de wpemumerario sin sueldo en la pri~
mera región, continúa en dicha .itua-
ci6n.
Tenientes coroneles.
D. Vicente Abreu M~rjaga, allCen-
dido, de ayudante de campo del General
jefe de la Sección de Artillería del Mi-
nisterio de la Guerra, a disponible en
la sexta región.
D. Luis Oaros Martín, disponible en
la segunda región, al 15.· ligero.
D. Antonio Camarena Cuclúlleros,
disponible en la primera región, al cuar-
to a pie. -
Voluntarios.
Primer ctlrso.
S'gf4"¿# e.~I#.
ComandaDteI.
Teniente coronel.
RF:I.ACIÓIC QUE. SE CITA•
CapitanM.
•. losé Carlos Roca Dorda, .del
parc¡lle y reserva de la primera re-(i6a. •
D. Fernando Pinto Moyano, del
~rqlle y reserva de la ~ptima re-f·"·
•. Gtúllermo Adán Cañizal, del
II-to regimiento a pie.
•. I~~ Manella SangI;án, lie lex- RftJl 'd~C"rlo(C'de '21 de mayo ie 1930
t. regimIento a pie. . L. ,,4m. 244)
D. Sebutiin Aranda del Río del
primee regimiento de cu!la. '
. D. fos~ Brandaril Cuelta. del .~p-
timo & pIe. '
D .•Rafael Sierra Molla, del cUd.
-.o llgero.
D .. Gabriel Moyano BaUwena del
14 l'Cere. '
s.....
Comandantea.
•. Fernando Cuervo Arrizabala-
caB 4el. nov~n~ regimiento ligero.
. : Miguel Rlvas de Pina, del re-
Cimiento mixto de Mallorca.
D. Bernardo San Frutos Sebastián
4el 16 regimiento ligero. '
D. Rafael Azuela Guerra ~e la
Fitniea de Toledo. .
_ l. siguiente retaci6n, que prin.1 instruc:ci6n que para alf&-ec:es de com-
.pia con el teniente coronel D. Gui· plemento tendri. lugar del 1 al 15 de
.ermo Adh Cañizal y termina con mayo próximo venidero en esta Corte,
.1 capitál: D. Juan Alvarez Tejera. sustituyéndole en dicho lerVicio el del
De real orden 10 digo a V. E. pa- mismo empleo D. Miguel Rubira Carbo-
ra IU conocimiento y dem4s ~fec:tol. nell, del primer regimiento de Artille-
Diol guarde a V. E. muchos añOI. ría a pie.
Madrid 23 de abril de 1928. De rea;! ?rden 10 dig? a V. E. para
su conOCimIento y demas dectos. Dios
El General encar¡rado- del cleapscbo guarde a Y. E. muchos años. Madrid
ANTOIUO loSADA ORTEGA :13 de abril de 19Z8.
El Ga>era1 encarlado del despacho.
ANTONIO loSADA ORTEGA
C;'C~~. Excmo. Sr.: Con arreglo a
la dispuestrl en el párrafo. tercero del
artículo 10 de la 'real orden circular d~
27 de diciembre de 1919 (e. L. nÚJn. 489)
y conforme <Xln lo solicitado por el al-
férez: de complemento de Artillería don
José Fenat y Escrivá de Romaní, del
12.- ~ regimiento de Artillería ligera.
el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
4i.spoqer quede sin efecto la incorpora-
.i6D cid GleDcionado alférez al WCIO de
,. a. A.tonio Rey S'n::'1<'l, del 16
• •Jga¡e. .
D. ,.. AIvarez Tejera del se-
rondo de costa. '
llecki4 23 de abril de 19z8.-Lo-
sada.
© Ministerio de Defensa
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CONCURSOS
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ~lIe
Dios guarde) se ha servido disponer
que los auxiliares del Cuerpo amliU'
de Intel1'<kncia comprendidos e. la
siguiente relaciÓn, pasen a senir lo.
destinos o a las situaciones que ea la
misma se les sefiala.
De real orden lo digo a V. ~ Ja.
ra su conocimieñto y -demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa aAos..
Mad·.id 204 de abril de 1928.
El Geen1 _rpc\o cIeI ........
ANTONIO LOSADA O.""
Sefior...
EX'CI11o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dis-poner que el teniente
de Artillería D. Rodrigo García L6-
pez, del 15 regimiento ligero, quede
Al servicio del Protectorado, por ha-
ber 'Sido destinado a ·prestarservicio
a las Intervenciones Militares de Me-
lilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r¡¡, su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudJos afios.
Madrid 23 de abril de 1928.
. El General' enear,ado del detlpacbo.
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Señores Capitanes generales de la
.primera y tercera regiones y Direc-
tor ~eneral de Instrucción v Ad-
mjnistraci6n de es.te Ministerio.
Señor In~rventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Se.: Como relPllltado del
concurso anUDC~ por real orden
circular de :10 di& mano últipo
(D. O. núm. 65), para cubrir ~a
vacante de comandante de Artille- Clrca1..... Excmo. Sr.: Ex"'_
ría en este Minilterio (Secci6n de In- una vacante de comandante de Intea-
d\Mtrias y Construcciones Militares), dencia en la Direcci6n general de
el Rey (q. D. g.) se ha eervido de- Instruq:i6n y Administración (Paga.
signar para ocupa.r1a. al del mel1cio- duría y Caja Central del Ejmito, el
nado empleo D. Jer6nimo de Ugarte Rey (q. D. ~.) se ha servido dispo-
Roure, destinado en el regimiento de ner se anuncie a concurso para que
costa núm. 3, y en comisión en el pueda ser solicitada en el término de
Subnegociado de Aut~móviles de este ...einte dfas, a partir de la publica-
D~partame~t?, continuando en la ci6n de esta disposición, considerán.
misma comisión.. : dose nulas las instancias que tenga.
De real o:dt;n lo digo a V. E. pa. en~rada después del quinto día si-
ra. 'Su conOCimiento y ~Jemás efec~os. gulente al del plazo señalado.
DIOS .guarde a V: E. muc~s anos. I De real orden 10 digo a V. E. pa-
Madnd 24 de ,abnl de 1928. ¡fa. IU conocimiento y demás efectos.
El Genenl encargado del &.padIo, IDIOS .guarde a V: E. muchos años.
ANTONIO LOSADA OR.TEGA Madnd:l4 de abnl de 1928.
El GeDera1 eucartrado del~.
ANTOlfIO LoSADA O....,.
D. Wanuel L6pez Gil, disponible en
la segunda región, al 15.0 ligero.
D. Luis Caliani García, disponible en
la segunda región, al cuarto a pie.
Nú",«o tk los jefes' y ofúÚlkI que ;O"
Mr ,,",bable su ascenso tmies de seis
mese, .. tfledel$ solicito,. 'tJOf:OfJles en
Africo.
9 teaientes coroneles.
13 comandantes.
.23 capitaneJ.
JO tenientes.
J teniente. (E. R.)
6 alféreces.
N.tHffIww tk los jefe~ y oficialu q1U
~ ~ ,,-obabIe .ni lÚstiJfO b AfricfJ
MIel tk uN meses JfO Ptudm soIki-
1(11' 'N&aNes en oqu.el tn-rilorio.
D. Jesús Juesa.> Fornás, de exceden-
\e con todo el sueldo en la tercera re-
li6n, al quinto regimiento ligero. De-
recho preferente.
Forzosos.
Voluntario,.
r·
~
!\ ";'~ •• ]oeé Feruáa4e& Ruiz. exc:e&:ute~ .. todo el su~ldo en la eurta rcglÓD,
~ ~t ..f enarto a PI:orlOlOl.
"...~~'!':" D. LiDo Garc:ía García, de la· Coman·
~ *ncia del Rif, a disponible en la <>cta-
:. • :' _ regi6n.
.• _/ . D. Tooías Holgado Cuadrado, de la
r ~mandancia del Rif, a disponible en l~
,jptima rtlióa.
Alférecea.
ULACI6Jf QUE SE CITA
Serior...
D. José Benitez Jiménez, de las
ofii:'inas de la Intendencia de la oeta-
El General eucatWIdo del despacho. va región, a disponlble voluntario en
AÑ-roNIO LoSADA Oll'1'EG6 Velilla. (Real orden drcnlu de l.
de febrfl'o de 1926, D. O. n6m. 33.)
Señor Capitin general de la 6tptima D. Cayetano Gómez Martinez,. de
. excedente en Tetuán, a. las oficmaa
reJ!}6n.· , . I de la Intendencia de la octava regióa.
SefiOl'M-Interventor general del EJér., (Artleulo 10.)
cito y Director de la Academia de I D. lhllud Ferr~as Medina, de ex-
Artillerfa. . 1cedente en lleliUa" a las oficillQll fe
D. Luis Ros Redondo, de la btea·
denda General Militar, al Parq1le .le
Intendencia de Barcelona. (Artfcule
primero.)
Excmo: Sr.: Como resultado 4el D. Inocencia Olalquial{a Iriarte, lIe
concurso anunciado por rea~ orden la Intendencia General Militar, en pta-
circular de 13 de marzo prÓltlmO .pa. za de tercera, a continuar en la misma
sado lP. O. núm. 60), para cubrir en plaza -de su categorla. (ArticuJ.
una vacante' de ~niente ayudante de primero.)
profesor die plantilla en la AcademiaI D. Juan Morcillo Torrente 'YDelt.
de Attillería, el Rey (q. D. g.) ha. a activo de reemplazo por enf~l"IDo ea
tenido a bien designar para ocupar i la tercera regi6n, a las oficinas de la
~icha vacante al teniente D. !,!arce- \ Intendencia de fa sexta región. (Ar-
hano L6pez G6mez, con destmo en tienlo la.)
el 16 re~imiento de Artillería li~er.a.
De real orden 10 digo' a V. E. pa-
¡-a su conocimiento y demás efectos.
Di05 guarde a V. E. much06 años.
Madrid 24 de abril de 1928•
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Mi'litares de Marruecos.
Sef!ores Capitán gen~ral de la octava
regi6n, Director general de; Marrue-'
cos y Colonias e Interventor ge·
neral ~d Ejército.
Comandante.
D. 1AIis Nebot y L6pez Oche..
CapitaneL
D. JOIé de la Matta Ortigosa.
D. AlfolUO Criado Molina.
D. Antonio Pérez Lorente.
D. Jesús Lecea Gri;alba.
D. Yanuel Morat6 de Tapia.
D. Germán Castro G6mez.
D. Fe!ipe Górnez Acebo Varona.
D. Luis Conde Figueroa.
D. JIIIII P~rez Femández-Cbao...
Teiefttea.
D. Nemesio Alnrez Sánchez.
D. Uda 01ae:6n Alonso
D.~ Gonzá1ez CanrlJlft
D. JoR AJftrez SiDchez .
.D. KeIcJ:Ior Poate Yéod~.
D.Cefermo VÚIquez Pérez.
D. ]~ Saujurjo Sanmillú.
T~ <B. a).
D. Praacüco A..... Dfu.
.--
D. 1l'Iorado'~ ·c. 5hz
1IalIIrW 24 de *i1 • 19I8;-Losada.
© Ministerio de Defensa
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mer grupo de esenadrone. tiel regí-
mien:o Cazadores de Alcáatara, 14.-
de Cabal1eria. (Y.)
D. Fernando Osuna Doblu, ascen-
dido, óel Depósito de caballos semen-
tales de la tercera Zona pecuaria a
disponible en la segunda región. '
D. }4iguel Sáenz. de Pipaén ., Gon-
zález de San Pedro, ascendid.." de la.
Intervenciones Militares de Tctuán
a disponible en la sexta región. '
Veterinario ~gundo.
D. Aniceto Laguia Palomar, .e dis-
ponible en la Circunscripci6n Ceuta-
Tetdán, al primer grupo de escuadro-
nes del regimiento Cazadores de Al-
cántara, 14,.° de Caballería. (F.)
:uLAC16H HÚMUO tJW
VeterinariOll segundOll.
D. TeMilo Alvarez Jiméau;.
D. Manuel Ulierte Torrel.
Veterinario mayor.
D. ]ulián Isasi Burgos.
D. Reinerio Gar\cía de Bias.
D. Mariano Sarazá Murcia.
Perzo'llal qve co,.,."ptnldihdt1le ~esti,,?
/01"010 (J Afrka ha .rido 'lC~n,
co" .""glo al artículo I'gwtd. Mf ti-
• 'ado "al d,c~,'o.
Ninguno.
-.a.ACI6K KÚlRJlO DES
PerlO1tOl que fSO Ptud, zoliti'IJ,. 11ft,",
voluntario (J A/rica por faltarl, .,,.os
de .1m me.lts, Jig"" cdlculD, ~. u,.
d,sti'kJdo /O'lOID.
Veterinario may«.
D. Julio Ochando Atieno.
Veterlnarlo. prlmeroa.
D. José' Sa.batel Viedma.
D~ L~is del Pino Huertas.
VeterinariOll lIe«WtdOll.
D. Emilio Nubla Urquijo.
D. Enrique León. Oliva.
D. Te6filo Alvarez }iméne~.
Madrid 24 .de abr~ ode Ij•.-Lo-
sada..
Per.lottaJ compnflf<1ido en ." ..,.,.,tJdq
El GeDera1 acarpdo del dapacbo a) ,del ewtículo segundo del real tk~,t~
ANTONIO LOSADA ORTIGA de 9 de f1WyO de I!)Z.4.
del mes actual, promovida por el co-
mandante médico, actualmente des-
tinado en el Hos¡)ital militar de Te-
tuán, D. Gregorio Gonzalo Martínez,
en súplica de que al corresponderle
servir en Africa se le teserve el de~­
tino del Hospital militar de Madri.d-
Carabanchel, que obtuvo por concur-
so; teniendo en cuenta que al referido
comandante médico le faltan más de
seis meses para completar los dos
años de permanencia minima, el
Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
limar la petición del interesado, por
no proceder modificar lo en tal con-
cepto establecido en el articulo ter-
cero del real decreto de 15 de julio
de 1925 (D. O. núm. 156) .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1928.
Seftor...
llELACIÓJII Out SE CITA
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo
de Veterinaria Militar comprendidos
e~ la siguiente relación, que princi-
pIa ('on D. Ma.nuel Medina García y
termina con D. Aniceto Laguia Pa-
lomar, pasen .a la situación o a sen-ir
el destino que en la misma IIC les
sefiala, incorporándose con urgencia
los destinados a Africa.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y ~más efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madri-d 24 de abril de 19a5.
El Genenl _rp40 del~,
ANTONIO LOIADA OaTlGA
Señor Capitán general de ia primera
región.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Veterlnario. mayorel.
D. Manuel Medina Gartía, ascendi-
do, del Colegio de Huérfanos de ·1..
Inmaculada Concepción, a disponible
en ·Ia primera r.egi6n, continuando en
la comisión conferida por real orden
dC~J del mes actual (D. O. núm. 90).
D. Félix Sánchez Hern6.ndez, &5-
cend¡':!o, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21.0 de Caballería, a dis-
ponible en la segunda regi6n.
VetJctinariotI prlmer06.
EICCUlO. Sr.:' Vista la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio con
escrito de fecha 11 del mes actual,
promovida por el capitán médko, con
4estino en el regimiento de Infan-
tería España nÚIn. 46, D. N araso
Fuentes Márquez, en súplica de au-
torización para usar sobre el unifor-
me la Gran Placa de Honor de Oro
ele la Cámara Agrícola de Mazarrón,
lIue le ha sido otorgada, y acreditán-
dose hallarse en posesión <le la mis-
ma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a 10 solicitado por el recu-
rrente, con arreglo a lo di~uesto en
la real orden de 20 de noviembre
4e 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 1928. !.
El General eDC&fpdo del. c1e8pe,c~,
ANTONIO LoSADA OIlTIGA
Seftor Capitán general <1e la tercera
re¡i6n.
I.celll •• • JI"I' MUllir
CONDEOORACIONES ¡
D. Enrique Pazos González, de las
oficinas de la Intendencia de la
sexta región ,a la Intendencia Gene-
ral Militar (Artículo primero.)
D. Francisco García Abenza, de las
oficinls de la Intendencia de la pri-
mera región, a las de la Intendencia
de la tercera región. (Artículo pri-
mero.) .
Madrid 24 de a~ríl de 1928.-Lo-
sada.
SCf'a1o. Sr.: Examina.da la cuenta
final de caja del ejercicio de 1925-26
4el disuelto segundo regimiento de
Sanid~ Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarla., de conformi-
4a.d con lo dispuesto en la real orden
de 22 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 237).
De rea1 orden ~o digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectl>'.
Dios guarde a V. A. R. mucilo¡; dos.
Madrid 23 de abril de 1928.
El General eucarpdo ~ despacho.
ANTONIO I..os.wA OXTEGA
Ausiliara de tercera clue.
CONTAl:lILIDAD
la Intenilcncia de la primera regi6n,
(Arliculo 10 y real orden circular de
25 -:le abril de 1924. D. O. número
95·)
••• EL
Seíior Capitán genet"al de la segunda
r.,ón.
DESTINOS
"E:xano. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a e.ate Ministerio ~ 9
D. Manuel Moreno Amador, del
Depóllito de ~aballos sementales de Senno. Sr.: El Rey (q. D. fr.) ka
la segunda Zona pecu¡ft"ia., al regi- tenido a bien diwoner que el capi-
miento Cazadores de Alfonso XII, tlio m6di.oo, disponible en er;a regi6n,
21.° de Caballería. (V.) (Artículo 15 par ha.ber &i.do D()JlJbrado concejal
-del real decreto de 21 de mayo de propietaricJ del Ayuntamiento de Cór-
1920, .c. L. núm. 244-) ¡daba. D.· ADtOBlo Garda-Pantale6.
D. RIl1I16n~ PajoJar, de y Canis, ase en la referida sitQacióa
cU.poaib... C2l la. aaarta región, al pri- 'f ao i.Dco~re a !lU destino ere pJaa-
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El GeDera1 ncarpdo del ........
A!fTOKIO - LoSADA Oanc;;&
El GeDeraJ eocarpdo oIeI ~:>_
AJrroNIO LoSADA O.~
Señor Presidente del Ct)n5p.j!) SUp~f'­
mo de Guerra y Marina.
Señor Capiún general 'de la p;JI1cra
región.
Excmo. Sr.: De conformidad c••
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Rer-
menegildo, el Rey' (q. D. g.) lila te-
nido a bien conceder la Cm'- de J:r
referida Orden,- con la antig'Jeda!f d~
26 de noviembre de 1927, al coman-
dante ml!dico D. Antonio Vallejo Ni·
jera, con destino en la Clínica lIlili-
tar del Manicomio de CiemllOzuelqs.
De real orden lo digo a V. 1:. pa-
ra su conocimiento y dem~s (!~e(.'o!.
Dios guarde a V. E. muchos alie,.
Madrid 23 de abril de 19z1J.
Sdor Presidente del Consej. a..re-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán ge~ral de la JII'ÍIIlera
regiÓn.
HOJAS DE SERVICIOS
ti 1 •.1._' 1 ed' o Excmo. Sr.: Accediendo a l. soli-fUa en ello regimiento de Artille a gante y <C\...1CO. pero DO a 01 m. IC d
l! ra en vista de lo rrevenido en militares destinados para la ulIten- citado por el veterinario segun o do.Ige tÍculo • o de la rea orden de la cia facultativa de elte mismo perso- Francisco SC?to de Usa, con destin.
el a~ _ '9d' I C . d Uinistros Dal por que &tOI 1010 pueden ler en el DepÓSito de ganado de Ceuta.PreSidenCia e onleJo e...' l R ( D ) e h ser 'do c
, o de fecha 13 del corriente debidamente calificadOl l conceptua- e ey 9· '. g. s a VI o~-
Dum. 7 S, , 8) or no existir dos en lo relativo a IU instrucción, cede~le hcencI~ para contraer matn-
mes (DI' O. ndum. 4, Pillo elcala del conocimientos cientificos y aptitudes 1monlo con dona María de la Con-
Persona exce ente en l" 'ó N a Ma tí
_ . profeSionales, por Jefes competentes, cepcI n av s r .n.
¡nteresado. d' y A R que no IOn otiOll que 108 de IU propio' In real orden lo digo a 'Y. E. pa-
De real ord~n .10 Igo: mis ;fec:: Cuerpo el Rey (q D g) se ha ser-' ra IU conocimiento y demás efectos.
para s~ conoclmdlentyo YA eR muchol1vido disponer que' c~n ~rreglo a 10!DiOl guarde a Y. E. muchos años.tos DIOS guar e a . . . , ' .... d'd . d br'l d 9~8
_ . Madrid 2 de abril de 19:zS. establecido en las realel órdenel de _a n 23 e a I e 1 6 •
anOl." 1 de septiembre de 1885 (C. L., n6-
El GeaeraI~ del~ mero 356) y 13 de septiembre de 18«)4
AInolflO LosADA OaRGA (C. L. núm. 262), las hojas matriz
. de servicios y <U hechos del capitán
Señor Capitán general de la segunda médico citado, así como las corre5- Seil.or Jefe Superior de las FweI"U5
región. 1pon~ientes al ~efe y todos los domás llDitares de Marruecos.
_. . \ capitanes médiCOS que presten aná-
Senor.es Capitán general de la ~1IID.~ logo servicio, se sigan redactando yR~IÓ!?, e Interventor genera de lleven en lo sucesivo" por los Inspec-
EJérqto. tores de Sanidad respectivos, á quie- ORDEN DE SAN HERKIA'ff:-
I nes remitirán los jefes de Aeronáu- GILDO
tica las hoias adicionales a que se Excmo. Sr.: De conformidad coa
Excmo Sr' En vista de la instan- refier~.la l'~era ~~ .las dos so~ra- lo propuesto por la Asamblea de la
cilio que y. i: cursó a este Ministerio d=:. ISpOSIClones tlma.mente clta- Real ~ Militar Orden de San Her-
con escnto de 17 del n;tes ~ctual, pro-I De real orden lo digo a Y E. a- ~enegJ1dC?, el Rey -(q. D. r.) ha te-
movida por el vetennano segundo I ra su conocimiento y demás' efecl'o.. nldo. a blen conceder la ~rul de la
del ComPdl~ento, D. RCo~~íRoca,Dio, guarde a Y. E. muchos añol. re6fednda 0ti~denb' codn la anhgilledad deSo er, a scnpto a esa apl...... a ge-, Madrid d bril d 8 1 e ,ep em re e 1921. a coman-
neral, en súplica de que se le con- :13 e a e 19:1 • dante médico D. Alberto FumaraU.
ceda pa,ar en igual forma a la .Ca- El GeDera1 encarpdo del dapacho, M.e~ina, con des~ino en el Hospital
pitanía general de la tercera región, ANToNIO LoSADA OItTEGA mi1Jtac de Madnd- CarabancheL
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce- De real orden)o digo a Y. E pa-
der a lo solidtado, sin que esta dill- Señor... ra su conocimiento y demás e'ec!.o¡
posición le d~ derecho a viajar por Dios guar.de a Y. E. muchos dOI.
cuenta del E.tad.. MATRIMONIOS Madrid 23 de abril de 1021.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectol. "
Dios guarde a Y. E. muchos afiOI., . Excmo. Sr.: Accediendo a ~o soh-
Madrid 23 de abril de 1928• clta~o por el comandante mé,.,17o donMano Romero Plá con destinO en
El GeDeraJ esacarpdo del éIe.pacbo Iel bepósito de caballos sementales
Atn'OJflo LoSADA OaTala ' de la .t.ercera zona pecuaria,. el Rey(que DIOS guarde) se ha servldo con-
. . cederle licencia para contraer ma·
SeIlor Caplte general de la cuartaItrimonio. con dolla María del Carmen
r.Jl6L Martinez y Oyuelos. con arreglo a
Sdor Capi~n generail de b. 'tercera 10 dispuesto en el real decreto de 26
nriÓn. de abril de 1924 (C. L. n'Cim. 196).
De real orden lo digo a Y. E. pa·
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 1921.
El General encarrado del deapacbo,
Circúlar. Excmo. Sr.: En rilta I ANTONIO LOSAD~ ORTIGA
de UD escrito que el Jefe Superior Señor' CapitlÚ1 general de la tercera
.e lal Fuerzas Militaree de Marrue- región.
COI 'dirigió a este Ministerio en JI
del me. actual, consultando si las
.oiu matria de servicios y de hechos Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOli-
del capi~ m6dico, destmadó para citado por el teniente m~dico D. Fe-
la uistocia facultativa del personal 11 deri.co González Azcune, con destino
del .erriclo de Ariadón en el refe- en las Intervenciones Militares de
rido terri~orio, D . .Angel del Río Tetuán, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Pá'a.-haD de Yadftar en la jefatura vido concederle licencia para contraer
de Ariad6D Kilitu o en la Inspec- tnatrimonio con doña Aurora Miguel
ci6n ~ Fuenas J SerYiciot. de Sani-' Moreno, con arreglo a lo dispuesto
dad Militar ele - K8rraec:Os; teniendo en el real decreto de 26 de abtil de
en cuenta queau~_ ~o la reaJ. 1924 (C. L. núm. 196).
ordo de u de septiembre de 1926 De r~ orden 10 digo ar V. E. pa-(D. O. ne. 215). de~ennij¡a que ra su conocimiento y demá3 efectos.
las hoju de .erriciOll del penonal de Dios guarde a V. E. muchos años.
plantiUa de JOI difer~tea ~O!f que Madrid 23 de abril de 19z1!. SUEROS y,VACUNAS
~legran la AeroúatiCa IIilitar, ra- El Geuera1 encarpdo del deapacho -
4Iu:adn. se ampliarú y c:uraar4D. por . '1' Cir~. EXCDIC? Sr.: Vista una~ J~.SoperiOl' .de la milllD&, lIl8ta ANTONIO LoSADA OJITEGA mManaa de los DIrectores del Insti-
~ci6n~ bien le refiere a las -Señor Jefe Superior de la, FueIZ*s tuto Llorente de esta Corte, cursada a
eJM de Mn't~ del penonal ~Te-l M~litares de _~~uec"', ~<r- ).nrjf:¡1este Ministene~~~2t~~~:;ar
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4e lit ,ri.era región, con escrito de
~ ~ 4idembre 6ltimo, solicitando se
conceda b. inclusión en el petitorio
.6cw ele tu Fannacias militares, de
Jos sueros, ....acunas y productos opo-
terápico. que produce el mismo y que
..o elabore el de Higiene Militar: oido
-el parecer de la Junta Facultativa de
-Sanidad Mílitar '1 vistos los informes
lie lo. in9pectores de los' ser-vicios lie
Higiene del Ejército y de los servicios
.Y establecimientos farmacéuticos de
Sanidad Militar, y teniendo en cuenta
lIue el crédito destinado a-I efecto no
permite declararlos de petitorio, el Rt"y
(que Dios guarde) sc ha servido dis-
.poner sean adquiridos solamente, como
más necesarios y de uso corriente, 10s
treinta y cuatro productos que ligu-
ran en la relación que a continuación
se inurta, en la forma siguiente:
l.. La. Farmacias de servicios es-
peciales, pedirán al Instituto Lloren-
te directamente la cantidad de entre
las prep.lraciones que a continuación
·se relacionan, que necesiten, según el
-consumo en la plaza, liquidando una
'yez hechas las ventas, directamente
con el Inmtuto Llorente, siendo de
cuenta de éste los gastos <le remisi6n
.y giro, así como los que oCll,sione la
rievolución de productos una '1CZ pa-
lado el pluo de su eficacia terapéu-
tica. .
:J.. EIl el .erricio de hospitales, pre-
via reanión de b. Junta Fa.cultatin
.Y Económica, .e IOlícitarán directa-
mente del Inatituto citado la cantidad
.Y <:tase de 10. productos que necesiten
para el tratamiento de 'la. enfermo..
y por el oficial pagador y con. cargo
a1 capitulo 14 de la sección cuarta.
del presllPuesto, ae hw-á el l?ago di-
rectamente Id Inatituto Lk>rente, me-
diante rela<:i6n separada de estoa pro-
ductoa, remitida por el farmecéutico
que uté destinado en el ha.pital, aien-
do de cuentlL, igua¡mente que en ti
servicio upecial, del Instituto Llorén-
'te, loe gastpa de remisi6n y giro, lo
mitmo que los que ocuione la devo-
luci6n de los productos en que haya
caducado su plazo de va1idez.
. De real orden lo digo a V. E.'pa-
ra n conocimiento y demás efectOI.
Dios guarde a V. E. muchol afios.
Madri4 24 de abril de 1928.
El o-nJ -...pdo .w .......
ANTomo LoSADA OJl'1'llG4
Set.r...
a.r.ucx61f QUE BIt· cTrA
Suero anticarbuncoso de cabaUo. am-
pona' de 10 c. e., 3 pesetas.·
Suero antimeningoc6cieo pótinlente
.-de caballos inmunizados ~on 'bs razas
A, B, e y D, ampolla de '10 c. c., ,
1>e~tas.
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Suero antipDeumoc6cico polivalente
de caballos inmunizados con b.s razaa
1, 2 '1 3, ampolla de 10 c. c., 3 p~
setas.
Suero antiestreptoc6cico polivalente
de caballos inmunizados con diferen-
tes razas de estreptococos aislados de
proceso~ puerperales erisipelas, e3car-
latinas, anginas, endocarditis, etc., 'am-
polla de JO c. c., 3 pesetas.
Suero antiestreptococico puerperal
de caballos inmunizados con varias ra-
za~ estreptococos aislados de pro-
cesos puerperales, ampolla de 10 c. C.,
3 pesetas.
Suero antití6co de caballos inmll-
nizados contra d badlo de Eberth,
ampolla de I c. c., 3 pesetas.
Suero a.ntibrol1'Coneumónico de ca-
ballos inmunizados con pneumococos
V estre¡ptococos aislados de procesos
hron~oneum6nicos,ampolla de lO c. e.,
3 pesetas.
Suero antiescarlatinoso, preparaKio
según técnica del Departamento de Hi-
giene de New-York, ampolla de 10 c. c.,
3 petetas.
Suero antitiroideo, procedente de ter-
neras tiroidectoDÚzadaB, caja de 10
ampolla.s de I ~. c., 4t2O ·pesetas.
Suero <le vena renal de cabra, am-
polla de 10 c. e., 6 pesetas.
Pastilla.s antidiftéricas, preparadas
con suero ántidiftérico procedente. de
caballos inmunizados con toxina y ba-
ci10s diftéricos, para: uso profi1áctico,
tubo con 20 comprimidos, 2,10 pe"letas
VCJC14fWleropio.
Vacufta estañ10c6cica polivalente,
preparada con ·diversas razas de esta-
filococos, cada c. c. 'Contiene mil m:-
Hones de microbios, 3 pe~etas.
ValCuna e"reptoc6cica ,poliv¡rlente,
preparada ron diferentes razaa de cs-
treptococos, cada c. c. contiene cien
millones de mkrobioa,3 pC!leta.9.
Entero-vacuna tifo-paratiñco-colib3-
cilar, para via digestiva (método de
Ba~redka), tubo' de treinta píldoras
para inmunizar un adulto, 4,.~0 pe~etas.
Va-c:una coli, preparada con varias
razas de bacilos eoli, cadJ. c. c. con-
tiene cien millones de microbio:;, 3
pesetas.
Vacuna acné, prep..rada con varias
razas de gérmenes dei acné, cada c. c.
contiene dos mil millones de micro-
bios, 3 pesetas.
Vacuna Antigripad, preventiv~ y cu-
rativa, prepar"da con di"er5:lS raz;:s
dc los gérmenes aislados de prvcesos
grip~les, 'Cada c. c. contiene ci!1cuenta
milloneS de oocob~i!os de Pfej{rercill~:uenta millones de estreptoc.)COS'
cincuenta millones <Íe micrococos ca.~'
tarr..!es y cien millones de pneumo-
cocos, 3,60 pesetas.
Va-cuna polimicrobi..na denhl, pre-
parada i::OO vari:As razas de génnenes
aislad,?s, de DJúltíple~ procesos infh-
mator!os y supurados de boc;¡, cada
c. .í:. contiene setecientos cincu::nta
ID. Oo'"".
miJJonu de estrafiJococo., cien miD.-
nes de utreptococos, ciento clnc_nta
de cocos Gram negativolt y ciento cia-
cuenta de bacilos Gram negau.o.,~
pesetas.
Antivirus estafilocócico, cad. c. c.
contiene ef antivirus correspondiente
a mil millones de estafilococos, am-
polla de 10 c. c., 1,20 pesetas. Ampo-
lla de 50 c. c., 4,50 pesetas.
Antivirus estreptocócico, cada c. c.
contiene el antivirus corespondiente a
mil millones de estreptococos, ampo-
lla de 10 c. c., 1,20 pesetas. Ampo-
lla de So c. e., 4.50 pesetas.
Olros /H'oduclos.
Vacuna antiescarlatinosa, 3 peeetM.
Opoltropio ¡",uta1Jll.
Tiroidina, caja de 12 ampo" 4e
dos c. c., 6 pelelaa.
Ovarina, caja de 12 ampollas • ~.
c. c., 6 pesetas. .
- Tiro~arina, caja de 12 amDOIIas
de dos c. c., 6 pesetas.
Hipo&sina, caja de 12 ampo" .e
dos c.. c. 6 pesetas.
NefrinlL, caja de 12 ampollaa _ "a
c. c., 6 pegetas.
Tiroidina, cada comprimido ea.tie-
ne o,oS gramos de tiroides lleco, ...
pesetas.
Anti-tiroidina, comprimidos de ..-
gre total de ternera tiroidectomisaeta,
cada comprimjdo 'co~tiene o,SO •• c.
de sangre tota'I, 4.80 peaet...
Capaurren1na.· Cada. ccmtpritaido
contiene 0,10 gramos de glán4ts1a s.-
prarrenal aeca, ·4,20 peaetaa. .
Hiposina, cada comprimido co.tie-
ne 0,05 gramos de hipofiaia aeca, pe-
setas 4,20.
N drina, cada. comprimido coa,ie.
ne 0,25 gramoa de ¡flándula renal
seclL, peletas 4,20.
P¿ncreatina, cada comprimido con-
tiene 0,25 gramos de páncreas leco,
4,20 peset,as.
Hepatina, cada comprimido contie-
ne 0,25 gramos de glándula hepáti-
ca seca, 4,20 pesetas.
Pituina (Pitaitrina Liorente),' ca;'
con ~o~ ampollas de un c. c., conte-
niendo cada c. c. diez unidades n.ter-
nacionodes, 2,10 pesetas.
Madrid 24 de abril de 192A-L.-
sada.
\• 11I* i 11IIII1I.1 .. _
Prlclo: tO céntimos.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con 116
condiciones que se especifican, y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos
en los beneficios del real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el re~lamento de 6 de
febrero próximo pasado, (Oaceta núm. 40).
Proviacia de Madrid. - Preet4eDCia .ciad. ce padtew d~1cto ft.ico ;Ulti- . Lo. que deeeen tomar parte en l••
del CODMfo de lIillDllá'Ol.-DlrecdóD ficado mediante certificado f:Jultati- opo,idO'lles, lo .olicitanin por in.tan-
geaeral del lDItituto GeogriJklo , C.. YO, acompaAar certificado de antece- da debidamente reintegrada. con aITe-
, taItral. ¡d.-nq, penala e inrreAr en la ex- g~ a la ley del Timbre y dirifid&
Iprelada DiplltaciÓll la calltidad d. 20 al Excmo. Sr. Presidente de esta Iln-DeltinOl a ~Oy.... ¡)Metu e.n IDetilico ut. de verificar ta, debiendo tener ~ntrada en la mis-lee ~er~clo" eomo eI~ ele eu.. ma anta del dia 20 de mayo próximo.Una vacante de ayudante de Artes mea. SeT~' condiciones indi.pen.abl..~rificas corre6pondientel a la esp.! Lo• .,ercic:iOl 4e ~id6~,4- td- para tomar parte ~n 1,.. opo.icionee.
éalidad' dlel taller d. fotogrofía. do-: dr6.1l lugar ~ la otada Diputaci6n, ..r mayor d. Yllntlcuatro &fiOI el.
tada con el sueldo ele 2.000 paNta.· 4ar'o princiPio al eSia •ltrui' l1t• d. edad, no padecer defecto fílico j-.
dualN. rtran~d...e.enta, • partir ü la IUlead. mediante certificado {a~lu..
Lo. que eleHe'D tomar patte eD 18& pubUcacIÓD.la Gatlt#l" -..r6.1l dOI: tiYO, ., acompaliar ,Mrtiica_ ele Aa-
opoeiciO'll", lo .olicitarin por Ú1ItaD- ~, pr'ctic:o, couatute en ejeni- teoe<Mnt.. penal...
lIia debidam.nte reintegrada con arr. COI di ealirrafla 1 mecaaorraffa, , Los ejercicio. d. opoll.d6n. que ...-
,lo a la ley del Thnbr. 1 dlri(ida otoro oral. que cotl.s.t1d - «Il1teetar d~ lugar en .•1 citado Ayuntamien-
al i:xcmo. Sr. Pr.id.nM d. ftu. Jun- a Ü& tamal acadoe a la euen. 4.1 to, 4añn comIenzo al dh siguiente
UI d.biendo ten.r .ntrada en la ml~ prorrama Dlfn1mo. ~pro_dP pot real de ~C11rridol .,senta, a partir d.
m; ante. d.l dia lO d. mayo pr6ximo. orelen d. '5 d. enlto d. 193&. (¡M'- la pubhcacl6n d. este anuncio en la
Serin condicion'5 indilpen.abTet u del 26. Gaut4~ y .er:'n dO$ ~ uno te6rico .,
para tomar parte ,tn.la. opOIicion.., ~ '11. CGrtlODL-Af'IDda- otro práctico; el primero consistir:' en
ser mayor' de ve1l1tJcuat~o aJlot de adlDlO ~ Baaa <:ontestar a cuatro temas sacados •
edad y ~o exceder d. treInta, no Ila- : . la luerte del programa minimo apro-
decer dtefecto ffaico, acreditado me-: DeItin~ a flt0"e.t bado por real orden de 2 5 de febrero
diante certificado facultativo. acom-' . ' de J926 (Gaut4 del 26), y el eegun-
pafiar certificado de a!1te~dentes pe- I Una vael!1~ d. auxiliar da ~. do, en la tram,itación dre un upedien-
nales e ingresar en la expresada Di- da del grupo a~ini.trati...o dotada te que determ1De el Tribunal el mis-
recci6n la cantidad de JO peeetu an- C4%l. J .625 petetu anual...' '~o ~i~ que haya de realizarle e-te
tes de verificar loe ejercicio., como Lo. que d....n tomar parte t!l. 1.. eJerClCl0. '
derecho. de examen. opoaieiO'll", lo eoUcitarb por m.tan-
Lo. e;ercícioe d. opoeicilSn Nt6.1l eia debidamente reintetrada con arre- PfmDda d. RlI.,...-AJUDtaIDla-
JoI 'i6U1eJ1te. : g~ a la ley del Timbr. , diri¡1da 10 ds Buelva.
J.O Limpiez. d. una luna de vi· al Excmo. Sr. Pretidente d. esta ]un- .
drio de 80 por n5 centfmetroe colo- ta, de'biendo tener 8ntrada en la mis- Destiaol a proveu.
dionado y Hl1Iibilización die la mis- ma antet del día 20 de mayo pr6ximo.
ma. Revelado y fijado ds la placa im. Ser6.1l coadicion.. indi.penl&bles Una vacallte ele auxiliar de Ad-
pretiOllada. para tomar parte en lal opo.iciODe' n.ini«tracf6n de -dicho Ayuntamiento,2.. Obte~clón de prueba. .n papel .er mayor ele veinticuatro do. d~ dotada con el haber anual de 2·500
potitlyo del negativo anterior. edad, no padecer defecto ft.iC:O, jUl. JINeta••
Loe ,nteriormente cít:l.doe ejercicio. tilicadle> mediante ~rtifteado faeultati. Los que deseen tomar parte en lal
dar6.1l principio el día 30 de mayo VO, y ~eompafiar certificado de ut.. opoeiciO'lles, 10 solicitadn por instan-
pr6ximo, en cuyo dia deberAn preaen- cedentes penalee. cia debidamente reintell'rada con arre-
tarse todo. loe opo,itores en ~l lo- Lo. ejercid.oe de o~iei6n qUf' ten. ,lo a la ley del Timbre y dirilFida
cal de 1& repetida Dirección, a la. dr'n lu,ar en el eitado A~ntamien- al Excmo. Sr. Presidente de esta ]un-
oac. d. la mallana, para someterte to, darAn principio al día siguiente de ta,. debiendo tener entrada en la mis-
al recoDodmieJ1to facultativo. transcurridoe MMnta a :partir de la ma 'antes del dla 20 de mayo pr6ximo.
,publicaci6n de este a~unclo en la G. Ser4n condiciones indi!pensables
ProttDGIa de AUcaate.-DlpDlac:JóD Cdlll y sar'n doe: .1 primero. elimi. para tomar parte en la opceici6D, ser
.pr6riIacIa1 de AlteaD". ,nato.río, vellar' ttobre pr'cticas de mayor de veinticuatro atice de edad
• i elIc:ntur!' mecanogr'fica, Gram'tica y y no exceder ele treinta y cinco; ao'~ a pro.,eer. : Aritml!bca, con arreglo a. los eup1,1es- padecer defecto fí6ico, justificado me-
. . i tos que formular' .e1 Tnbunal, y ~l diante certificado facultativo, acom-
. De. 'UCMI.... auxiliar 1legU1l00 eetundo, oral, C<lnSlstente en desano- pañar certificado de antecedentes pe-
d•.~ ofidDu. dotadatcon el lJUeldo llar cuatro temas eacadOl a la cume nales e ingresar en el e~doAyun-
anual de 2.000 peseta. cada una., del programa mínimo. aprobado por tamiento la cantidad de 2S pesetas
Lo.:que dMeell tomar parte en 1_' real.orden die 25 de enero de JQ26 y en sellos ~ut;li~ipales antes de verifi-
oJ)OliaOtlel. 10 IOlicitarb por instan- pubhcado en 1& Gac'l4 del 2Ó. car loe eJerClCIOS, como derechO! de
.cia debidamente reiftt~ con arr6- i examen; " .
• 10 a la ley 4e1 Timbtl ., diri .da , Pret1Jlda de Cord~.-AJ1Dl1a- Loe eJerCICIO' de opoñddll. que ~.-
al Ex~o. Sr. Preaideate 4...ta ~n- I .-ao de VlJluUft del Iter. arin lu..ar ~ ~l .citado AyuntamleD-
• debiendo tener entrada en 1 . I to, darin pnnOJ)IO .1 ~/a 25 de jo-U aateedel día 20 delD&70 pr6 ~.. DeItiau a p....... bio próximo, y .er~ .tres: .1 prime-
, ~ condidcmes indil nmo. . .•.. to, oral, q/le CODSl.tin en desarro-
JIU'a tOlDar parte ea lu~able. Una v&tUte d. oftaal ..,.do d. llar durante media bora cinco temas
.. ...,. de Yeinti~oODd" Secretaria, dotada oon el haber anual (' sacadoe a la suerte del program4 mí-
. '. '_. a. e Ide 2.250 pesetas. nimo único, aprobado por real ordeD
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AlUffÚlr"u: unJÍcitJs .z~WiM1l "
.wetblút1S. .
L.-Idea .elleral d. loe servid~
municipales de Huelva.-Serviciol
del Estado.-Representaci6n 1Aunici-
pal..-Comisiones informativas y ea-
peC1ales. - Organismos municipales.
LI.-Tenientes de alcalde conce-
jales, jurados y concei,les. •
LII.-Gua;rdia. muni"Ipal y cela-
dores de Poh~ía urbana; reglamento.
Alumbrado: servicios el6ctricoe y me-
dI1icos.
LIII. - S.rvicio de incendios.-
LIV. - Mercados. - Pescadería. _
Y:~rcados de abastos y puesta. pai.
bbcos.
LV.-Mataduo; Reglamento.
xv.-Idea 4el pr••upuesto 4el E...
taclo.-5u duraci61l.-er'dit~ am·
pliabl. ., utraordiaario. ., npl..
IDentoe ele er'elito.
XV 1.-Or~anUaci6il central el. la
fIaciendla.-El Mlniltro y lu DUK-
;ionel ~neral...
XVlI.-Tribunal Supremo d. la
Hacienda p6blica.-TribunlLl econ6-
mico.adminiltrativo Central.-OrglL-
Dización y atribucionel.-eaja de De-
ó'Ósitos. .
. XVJII. - Organización .provincial
de la Hacienda.-Depcndencia. pro-
vUlciales.
XIX.-Tribunalel económico-admi.
níatrativoe provinciales. - Or&anin-
ci6n y atribuciones.
XX.-El impuesto en generaL-5u
clasi1icaci6n.-IndicaciÓD de loa esta-
olecidos en España.
XXI...--Monopoliloe fiscales.-Idea
de 106 principales establecidCl.l en
Espai!a.
XXII.-Ligera idea de la. contri-
buciones sobre edificio. y solares y
contribución rústica.
XXIII.-Ligera idea de lu contri-
buciones sobre utilidlades d. la ri-
queza mobiliaria.
XXIV.-Impuesto do derechoe rea-
les.-Breve indicaci6n lLcetca de 101
impueltos sobre bienes de la. pereo-
na. juridicaa.
XXV.-Impulestoe minel"oe.-Idem
sobro calinoe y circulo. de reaeo.-
Idcm sobre carruajes y caballerías
de lujo; sobre consumo de ¡lUI, elec-
tricidad y carburo. de calcio.
XXVI.-Impuestoe eobre tranlpor-
te_, rental de Aduanal.-Impuelto
sobre achicoria y otra. substancial.
XXVIl.-ImpueltOl eobre aleoho-
les.-Patente nacional de av.tomóvi-
les.
XXVIII.-Impuelto de Timbre del
EltlLdo.-Idlea general de lo. docu-
mentol sujetoe a tributación.
XXIX.-Tlmbre del Eltado (con.
tinuación).-Forma en que deben tri.
butar loa expedientee adminiltrativo.
y documental en que intervienen 101
AyuntamientVl: exencione..
XXX.-Timbre del Estado (conti-
Duación). - Reintegrol. - Inv.ti....
ci6n y sallcl6n correccional.
XXXI.-Recaudación de contribu·
ciones e impuettol.-Perfodol de la S,nJicio~ """'¡'¡laZ'1 " ~... "gl4___
recaudaci6n.-Recaudaci6n volunta.- . t4/:ih.
tia; cómo le realiza.
XXXII.":"Procedimiento de ápre-
mio.-elasifieaci6n de 101 deudore•.
XXXIlI.-Apremiol. - Embargos,
taeaci6n y venta de bieDea.-Termi.
nación doe1 proce4ilZÚG.to.
Ortlnt41U4S ".~.ptIlis 4, H_l~4.
XXXIV.-Concepto de 1aI Orde-
nanzas municipale•.-Del orden. y
buen gobierno de la ciudad.__Pre-
ceptoe qUe regulan el r~menadmi.
nistr~tiVQ, lu ú$li"idade.. r~oau
y l~ fiestu populares.
XXXV.-Precepto. de las Ord..
naJUas muni<;Ípalee lIOb¡e eepect4eu-
lo~ público._· el orden y sosiego pó-
blleo,los establecimientot páblicol y
la moral páblica Üuego. y. rifa. em-
briaguez y prostituci6n). '..
4. 1I ele .en. d. 1026, COD 1M ad\-
clon.. qu, al 6nl .e exprelall. De
dicho. tema. lo. dOl primero••erb
precl.amente' del .Q.- al 38 del pro·
lTama m(nimo, corrKpondiente a De-
recho municipal; otro .. eacar~ de
lu re.tantes materia. del Milmo pro.
rrama; el cuarto se sacar~ de la!
adiciones correspondientes al ci1culo
mercantil,. y el último de llUl dem~!
materias que abarcan las adiciones.
El tegundo, escrito, que conlistir~
en de5arroUa.t-..durante hora y media
dos temas tacados a la suerte, uno
del programa mÚlimo y otro de.las
adiciones.
y el tercero, pr~ctico, que consis-
tiri en informar por escrito un ex·
pediente y resolver una cuestión de
procedimiento administrativo, confor-
me a lo supuesto que proponga el
Tribunal; verificar asientos en 106 li-
bro. de ContabilíQad, formular liqui-
daciones ~ presupuestos y de arbi-
mal y 'formar cuentas y tramitar ex-
pedient... Los MuntOl de este ejer-
~clo ler~n dOI, determinados a la
tUerte entre varios que proponga el
Tribunal, concediéndose 6eis horas
para su ejecución, facilit1ndOle los
tutoe legales. Uno de ellos le har~
manulcrito y el otro " vorificar~ con
m'quina de ..cribir.
z:.._-------.....~'=='-:--------------------------!-;,,~{..,r ~~ ,
XXXVl.-Re~la. de lu Ordenau-j
la. municipales ~elativu & la iu-Jtrucci6n primaria. . •.
XXXVII.-Protecci6. y ee¡uridd'
.pers:lnaL-Preceptol que regulan la
inviolabilidad (!.el domicilio y la vi·
¡ilancia (mozos de cordel).
XXXVIII.-ReR'lal de las Orde.
nanzas sobr. edificio. ruinosos, los
solares yermos, derribos, andamioe y
barreru.-Idem sobre incendios.
XXXIX.-l'receptos de las Orde-
nanz~ sobre establecimientos peli-
groeos. incómodos e insalubres.
XL.-Precept05 de las Ordenanzas
aobre transpones (carruajes de car-
ga, coches de alquiler y de plaza, ca-
rruajes particulares y caballerias).
XLI.-Reglas de las Or~nanzas
sobre polida de seguridad.-Precep-
tos que regulan la hig~ne pública.-
Limpieza y riegos; fuentes p6blicu
y baños páblicos. .
XLII.-Preceptos de la. OrdenaD-
zas que regulan 106 aba~t06.
XLII l.-Preceptos de las Orden..
zas sobre sanidad y cementerios p'4-
blicos y particulares.
XLIV.-Disp05iciones de 1841 Ord..
nanzas sobre el Matadero y la veD-
ta de carnes.
XLV.-Preceptos de las Ordenan-
zas sobre fabricación y venta de pan;
Uquidos y bebida. espirituosas; vasi-
jas, utensilios y substancias nocivas
a la salud pl1blica y lu pesa. y Pll"-
dadas.
XLVI.-Reglas de las Ordenanlas
sobre comodidad, ornato y construc-
ciones.-Idem sobre alineaciones y
construcci6n y reforma de edifiCios.
XLVIl.-Pre~pt06 de la. Orde-
nanzas 1I0bre reparaci6n de muros y
fachadas sujeta. a nueva alineaci6n
la. calles particulares y 1841 aceras:
XLVIlI.-Di.posicionee de las Oro
denanza. labre paliera .rural.~Pre­
cept06 que refUlan el t~rmlDo jurl..
diccional, los caminoe' y .ervidum-
bres, lal tierral y 101 eembrados, 101
animal~ campestres, caballedu y
ganado, 101 fuegol en el campo y la
caza y ?Mca.
IL.-Di.pOllcionel adlcionales.-
Divi.i6n en "_strito. y barriol.-T4r-
mino jurisdiccional. .
ADICIONES QUE SE CITAN AL PROGRAMA
MINUfO UNlCO.DE ~S DE DlDO DE IO~6.
D,,,,¡,o -Jolltico.
I.""':Fonnas de Gobierno.-Monar.
quía y República.
II.-Gobiernos ,presidenciales par.
lamentario. y directorialee. •
D,rIClJo ad",¡,,¡suatif1o.
IlI.-Nociones dol funcionario.-
!:mpleado.-Autoridades y agent.. :
su d~.tinci6n.
. IV.-;-Derechol y deberel de 101 fun·
clona~o•. - Su_ rOfponeabilidadea :
s:la....
V.-Jerarquía administrativa en
,eneraL-Administraci6n del Eltado.
. VI.-:-Adminilt~'lCi6n local.-Admi-
nlltrac16n corporlJiva.
VII.-Re.clutamient.o , reempluo
halta termlDar el ahstamiento.
VIII.-R~clutamiento.y reempla-
JO.-:-Operaclonee po6tenoree. al ali..
ta~llento.
IX.-Legielaci6n obrera.-Contra-
te del trabajo.-Aaociaciones patro-
nales y obreras.
X;-Ley de descanso dominical._
ACCIdentes del trabajo.-Retirol obro-
roa.
XI.-Jon1:&da legal del trabajo-Trabaj~ de mujeres y niJioe.-Hu'el-
¡rae.
. XII.-Instituto .die Reformas So-
!f1ales.-Delegaci6D local del Conse-
JO. de Trabajo
.XII~.~~ baralas.-Idea d. lu
iUpcwClones eIl ..ta materia..
ZAlÚl4cióta Ú 'HlJeilU4.
JCIV.~oncepto de 1. ·HacieJlda.-
• etOl e Ineresos pc1blieoe.
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1.VI.-Recauc!J\d6D d. euncion. Xl.-Multiplicae:i6u d. fracciones., el tiempo mbimo de im hora - do-
IDUnicipales Y renta.. XIJ.-Divisi6D de fTacc:ionel. cumento oficial (informe, comulli~
LVIl.-Intervenci6n, Depositarla y XIIJ.-Convemón d. fracciones cíón, acta, etc.), con SUI HUntol 1.-
Archivo del Ayuntamiento. ordinarias a decimales. lativoe a alguno de los ramoi de la
LV11I.-Secretarfa del Ayunta· XIV.-TransformacioDel y opera- A~inistraci6n provincial.
miento: reglamento de funcionarios cion. con los números m~trico·deci-
administrativos. • males. Provincia ele Logrotlo.-Dlpu~
LI X.-Obr38 municipales. XV.-Razones 'Y proporciones.- provincial ele Logroao.
LX.-Secretarla especial de la Al- Propiedadee funcAlamentales.
caldia. XVl.-Estudio. de la re¡la de tree Destinos a proveer.
LXI.-Aguas potable. y re5idua- simple.-Aplicaciones.
rias. - N u e v o abastecimiento de XVU.-Regla de interés.-Estudio Una vacant~ de auxiliar adminÍll-
aguas.-Alcantarillado.-Limpieza de del interés simple. trativo áe dicha Diputaci6n, con el
la vía pública. XVIlI.-Método de los divisor~ haber de 2.500 peseta05 anual~.
LXII.-Cementerios.-Laboratorios fija. 'para el cálculo del interés sim- Los que deseen tomar parte m las
de Higiene.-Desinfecci6n.-Higiene pIe. opMiciones, lo solicitarln por instan-
pecuaria. XIX.-Método de los multiplica. cia. debidamente reintegrada{:on arr...
LXIlI.-Auxilios médicos farma- dores fijos para el cálculo del inte- glo a la ley del Timbre, dirigida al
céuticos: a~istencia domiciliaria.- rés simple. Excmo. Sr. Presidente de esta Jun-
Casa de Socorro y farmacia.-Regla- XX.-Regla de de5cuento comer- ta, debie!!do tener ent:-ada en la ~is-
mento de la Beneficencia municipal. cía!. ma antes c'.~l día 20 de mayo pr6xImo.
Lazareto. . XXI.-Descu~nto racional. - Idea Serán condicicnes indispensables
LXIV.-Instituciones benéficas mu- Ca!l mismo. para tomar pute en la oposición, ser
nicipales: Casa de San Vicente.- XXI l.-Métodos abreviados p~ra mayor de veinticuatro añce de edad,
Instituto de puericultura y matemolo- e~ cálculo del descuento comercial Ino padecer defecto filico, justificado
gía.-Asilo nocturno de Santa Cris. Simple. . . Imediante certificado facultativo, acom-
lina.-Instituciones concertadas. . ~XI~I.-Comlslones 'Y seguros.- Ipañar certIficado de antecedente. pe-
LXV.-Asistencia Sccial.-Delega- Aphcacló.n de la regla de tres a es-¡ nales e ingresar en la expresada Di-
ci6n local' del Consejo ~e Trabajo. tas cuestIon~s. _ put:lci6n la cantidad de ~s peseta"
LXVI.-Instrucción pública.-Ser· XXIV.-Regla de c~mpanía. I antes de verificar los ejercicio., como
vicios del Estado.-EoScuelas muníci· XXV.-Fondce públIcos. Iderechos de examen.
pales y privadas subvencionadas. XXVI.-Regla .de aligaci6n. Los ejercicios de oposici6n, que tén-
LXVII.-Instituciones escolares.-- XXVII.-Anuah~a.des. !d~án lugar en la citada Diputaci6n.
Subvcnclón a enseñanzas especiales. XXVIII.-Imposlclones .. - Idarán principio el día que se anuncie
Escuelas y talleres profesionales. I en el "Boletin Oficial)) de la provino
LXVIII.-Instituciones culturales. Provincia ele LeóD.-Dlputaclón. : cia de Logroño, después de transcu-
·Idem de ciudadanía.-ConservaciÓn provincial de León. '1 rridos scsp.nt<'., a partir de la publica-
de monumentos artístÍCOo5 hist6ricos. . .rió" de este anuncio en la G.aceta, y
LX!X.-Obras públicas ..-Edifica. Desti'll5s a proveer. :~edn tr~s:
cione!.-Vías públicas. . ' i El primero, escrito y c«mán para
LXX.-Parques y jardines.-Fe- Una vacante de auxiliar adm.inis- tO<!os los que actúen, consistirá en
rias: funciones y festejos; banda de trativo de dicha Diputación, dotada escribir al dictado el pasaje de un
ml1sica.-Parada de animales produc-; con el sueldo anual de 2.500 pesetas. libro clásico que elija el Tribunal,
tivos.-Fomento de la reproducción 1 to!!. que deseen tornar parte en las. y en efectuar, en tiempo que no eJ;'
y el trabajo.-Municipalizaci6n de oposiciones, 10 solicitarln por instan•. reua de dos horas, el análí~is grama-
servicios. . Ida debidamente reintegrada con arre-: tical rlcl texto dictado, y 'la resolu.
LXXI.-Ic!leli general de pre!u-: glo a la ley del TimbJ'e, dirigida al: ci6n razonada de un problema arit-
puesto ordinario de este Ayuntamien. Excmo. Sr. Pre.identi de esta Jun-: mético que !e proponga.
to.-Breve noticia de loe gastos muo Ita, debiendo tener entrada en la mis-, El &egundo ejercicio 5erá oral y
nicipale.. \ 1, ma antes elel día 20 de mayo pr6ximo. ipúbliro, y cO'l'sistirá en contestar en
LXXl1.-ldea de los ingresos del Serilncondiciones indispensables i media hora, prorrog-able por igual
Ayuntamiento.-Bienes y rentas del para tomar p,arte en la oposici6n, .er i tiempo, a tres tema~ sacados a la
Ayuntamiento de Huelva. Imayor de veinticuatro afi<ls de edad suerte dcl programa c()rrespon~iente,
LXXIlI.-Rderenciall de 18& Or.' y no exceder de cuarenta, no pade- el cual comprenderá 10<5 cincuenta
denanza. vige!J.tes de exenciones. cer defecto fkico, justificado median. temas de que consta el programa
te certificado facultativo, y acompa. mínimo aprobado por real orden de
NDe'Dn,1 d, CálcNlo Mercantil. fiar certificado de antecedentes pena. 2S de enero de rl)26 (Gaceta del ~6),
les. y las eiR'uientes adiciones:
Los e~rcicios, que tendrán lugar sr. Atrib\ldon~ de las Comitio·
I.-Suma y resta de ~nte!os y de- en la citada Diputaci6n, darán prin- nes provindales.-Acuerdos que exi-
cimalet.-Reglas y aphcaCl6n. cipio al d~a siguiente de transcurri- jen; formalidades especiales.
n.-Sumas. y ~estall combinadae.- dos llesenta, a partir de la publica- 52.' Breve irtea de las disposicio-
Re!l.. ., af,1.lc~CI6~. ci6n de este an\1ncio en la Gaceta, y nes legalee relativas a la recaudaci6n
!I.-Mu ttphcaq6n de enteros y 1serán nos>: del irn.pue05to de cédulas personales.d-=lfDales.-~eglas.-Aplicaci6n. ! El primero contlistirá en contestar 53. De las cérlul;v; en general ylV.-Abre~laclones más corrientes en el tiempo m:1ximo de media hora: de las personal/'5 obli~a<l3s a ad'1ui-
en .la 0r~,!ci6n de multiplicar. a tres temas sacados a la suerte de rirlas.
I V. 'D~IVISl6Q de .ent~ros y decima- entre los que forman el programa 54. De la formaci6n de l?s pa-es.......}""l'l&4 .,. aplicacl6n. mJnim9 publicado- en la Gauta del dron~!l y de las listas cobratonas.
',_ VI.-A~h('anoll~ . II?ás usuales en 26 <le. enero de lQ~6. para las opo- S5: De la rccr!dación de cédula!;
la operación de diVIdir. 1siciones a plazas de 'funcionarios ad- personales. 1
.VdlI.-Núm~o fraccionano.-Pro- ministrativos, municipales y provin- 56. De las ta~if~s del impuesto
pie ades múl!l!portantes. . . ciales. de cédulas personale1.
VItI.-ReducnÓD. de fracciones a El segundo se dividirá eB dos par. 57. De la participaci6n ~e losu~6 codm1Úl ~enoaunador.-Simp1ica- tes: la primera consistirá en la e5cn- Avuntamientos en la recaudaCIón c'l~el ft e fraCCIOnes. tura manua1 al dictaclo de un .párrafo c~dulas personales.
• IJt.-S~ma de. 1!11m~,.,. fraedona- ele~do por el Tribunal, igÍJal para 58. De las C1lenta& relacionadas
"X--Casos '1 apbcacJ6.D. todos los opollitores,. y en la copia COI! la8 c~dul.. persona~es. .
Ji .-R~ de D11meroe frac:cioaa. meC&1lográfica del mIsmo pinafo y 59. De la defraudacl6n y )lelltlli-
Ole . '1 ~. la seruDda consistir' en redactar.' en dad ..apecta a -'ciulas penOllaIM.
•
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Temas de Gramática.
"
Destinos a proveer.
Provincia de TuragoDa. - Diputa.
ción provincial d. Tan.goDa.
\.." .... ' " :11''' r. .Ila1""'"
Deetinoa a proveer.
Una vacante de auxiliar de Con~
taduría, dotada con el sueldo anual
de 2.000 pesetas. .
Los que dcseen tomar parte en la
oposición lo solicitarán por instan-
cia debida:nente reintcgrada con arre-
zlo a la ley del Timbre, dirigida al
Excmo. Sr. Presidente de esta Jun-
ta. debiendo tener entrada en la mis-
ma antes cd día 20 de mayo pr6ximo.
Suán condiciones indi!lpensables
para tomar parte en la 0p05ici69-' ser
mayor de veinticuatro año. de ed,ad,
no padecer defecto físico, justifica-
do mediante certificado facultativo,
y acompañar certificado de a'tltece·
Je:!te, pe!:ales. ,
Los ejcrcicics de oposición. que
tendrán lugar en el citado Ayunta-
mic!Jto, dará:! principio al día .i-
guiente de transcurridos sesenta, a
part.ir de la publicación de este anun-
cio en la Gaceta, y se aujetarán al
programa mínimo aprobado por real
c!ecrcto de 25 de enero de 1926 (Ga-
ceta e/el ~6), con las adicione. aí-
xui~ntes:
Gramdtica: Escritura al dictado.
Aritmética: Resolver tret proble-
m'as aritméticos, que verearán:' uno
sobre n úmer08 enteroe, fraccionario.
y c!ecimales, otro .obre .istema m~­
trico decimal y otro ~br. reglal de
t~es. interill y r ..~artimientoe propor-
cionales.
.l.~.~'" ....y .t wec -i..cicio .er& iICtIiO~~ y • \lit .. anil.... ..aoDel.-CoJaMi.u. u lM auxiliar..
y COIIldn para todoI. y eonti.ti~ ea adJIIi,D;ac:aII:,~, ~ 41~ ~ y..mbient.. . .
la redacciÓn de u:a cu.nta o liqu¡" .um.. T.ma 60. ln~enC16n y Deposita.
dación de eMulas penonale. reci- 1..01 .jerad.....~iciÓn,Qua"'- ria.-Diapolicion.~ ¡enualu del. re· .'
bidas. devoluci6n de c'dulas .n. drb lur~ en la citad. DiputaciÓD, rlamento d. fUnCIQDUWS cM la Dlpu, ,,~
dientC5 de cobro, {dem de bajas y 10- darh principio dentro ca 101 die díu ación de T4rra¡~a. .
hrantc..; y ca.ntidad que ingresan en ,i¡ui.ntel al en que .e cumplan doe
arcas provinciales, en tiempo que '110 meses' naturales, a partir de la fecha PROGRAMA PARA LAS OPOSICIONES Dl
ex::eda de una hora. d'e eato anuncio en loa Ga"ta, y K- AUXILIARES
'rán do~ para la vacante de oficial
Provi¡¡cia de S'lvilla. - Ayuntamion- tercero; el primero cOMistirá en con-
to de SaDlúcar la Mayor. te.tu verbalmente en treinta minu-
tos, como máximun. a tres temlWi sa- J. Idioma o lengua.-Gramática:
cados a la 6uerte de 106 cincue'llta .us partes.-Analogía.-Oraci6n: sm'
1ue comprende el prc~rAma mínimo, parte6.--Género Y número: sus .da·
lprobado p<>r real orden de ~s de ene- ses yo ejemplos.-Nombre sustantIVO:
:0 de 19:16 (Ga,e~a del 26), y 106 101m divisi6n y especiflS.
'on que ha sido ampliado. y que al 2 Del adietivo: su división.-Del
final te e:&presan; y el se¡Wldo con- pro~ombre: sus dases.-Del artículo:
,istirá en red'actar un oficio, 'acurr- sus ciases.
lo, cargareme. libramiento. acta de 3. Del verbo: su divisió~.~Conju­
uqueo, nómina Q asiento en lOa Ii- r,aci6n.--De los verbos auxIlIares: su
)ros de cc.ntlabilidad, q'Ue propondrá conj-.lgad6n.-De los verbos regula~
!l Tribunal, en el término de una rM.~Ejemplos de las tres ~onjuga­
':ora, para el que podrán c<>n5ultar cionu.-Verbos inegulares : ejemplos.
'os opositores textos loegalM que.e 4. Del adverbio: su divisi6n.-De
ie5 faálítarán, aun-;¡ue sin com~ntQ- la prep<>sici6n.-De la conju'llci6n.-
rioe ni formulariOf;. De la interjecci6n.-Ejemplos. .
Pan las de auxiliare\; lIerán ue¡¡ s· Sintaxis. - (h.aci6n gram<!:ucal.~jercicios: uno, previo y eliminatorio Concndancia: eue cló..!e5.-Réglmen.
')ara ,¡pre<:ia:r loa conccimiento. de or- Construcci60n.
6. Prosodia: definid6n.-De1 alfa-
:ografía y mecanografía, consi~tente beto.-Letras: sus cla6e5.-Régimen.
:"n escribir a máquin~ el texto que
Hctará el Tribunal; otro, oral, con- Construcci6n.
'i.tente en contestar un tema de Gra- 7. Ortografía de las letras m'\yús-
nática y otro de Aritm~tic& d..l pro- culas: cuándo se usarán.-Uso de la
~rama que al fin'lll se eltpresa, y otr(), b )' v.
'Jráctico, consistente en redactar un 8. Ueo de la R y i.--Uso de la
:locumento oficial sobre -servicios ad- n.-Idem de la e L-Idem.de r Y rr.
mlllistrativoe de .uma aencillet, que 9. Acento ort()gráfico: v~ agu-
por el tribul1'al te prM\onga. daa, llanas y esdrú;ulae.~Reglaa P3-
-r Ti el bue-n u.o del acento ortográ-
Temu Que le citan adicionados al
pro¡raml mínimo &probado por real ñc~~. De lo. signos de puntuaci6n.:
:>rden de ~5 d. In.ro de IQ~6 (Gac6ttJ Uao de la. eoma, punto y coma, d~
del J6) : loe doa "untos, del T)anto final. .
T.ma SI .• Funcionarios de la Di. 11. U~O oe 'M 'Pun.t~ 5\\SPeon«\VooS.
I'utació. l'fovincial de Tarragona.- de la interrollaci6n y de la ndmira-
Cla.su.-l'Ulmobilided. ~ Servidorea ci6!! del pa.Tlntesis, de la diéresi\t I
temporalee o eVllntu.alee.-]efe IUP" ('rc~', d. h. comillas, del gui6n,
rior.-1ate rUb'l'llativo.-Jet_ de 'IC- de la rava, de bs dos raya•.
donee. u. De otro. signos _ortogd.1ic~,
. TlIIDI SI. Pora.nal. el.... y plan- de 1.. abreviaturu, mend6n d& 1Mtll1a~,--Cu'nd. y c6mo podrtn ~I.tal ouo comunmeDte se u.an en caate-
mo(hftcu&e.~En .caro d. reduccl6n Uano .d. l.. mitDl'U, 4erteboe del pillO- . .
U.a vacante de oficial tercerd, do- na} sobrante. t T,,,.,JS d, ~rit".ltictJ.
~da con el sueldo de 3.000 peseta. Tema 53. ProYilión de d.tina&,
anuales. Dce vacantes de auxilia~ Mnto en 101 fun<:iooario. comunes co- t. Definición de lill AritmtticI.-
administrativos, coo el sueldo de pe_ mo en 101 especiale..-Ingr!lSo .le loe Del nl1mero y de l'cl llnidad.-Diviei6n
aetas 2.000 anuales cada una. ~uxiliarM.-Idem de loe oficialea d. de los námerOS'.-Numerat:i6n Y su.
Loa que deseen tomarpartl en la. tíltima categoría.-PoseIWn de loa c1asee.-Reglu para escribir y leer un
op~iciones lo solidtar'al por inetan~ funcionario. provinci'lle11. n1Ímero entero.
eia debidamente rtint~rada. con arre. Tema S4. Dotacion.. y quinque- 2. Número decima.J.-PaTtee deci-
!llo a la ley del Timbre, dirigida al niOl. ma1M de la unidad.-Reglaa para es-
Excmo. Sr. Pr~idente de esta Jun~ Tema 55. Deber. de los funcic. mbir v leer un· ntimero decimal.-
ta, debiendo tener entrada en lQ mÍ8- narios provinciales.-Licencias. Propiedades de los decimales.
ma antes del día 20 del me. de ma- Tema 56. Res'POMabilidades de los 3. Numeraci<in rom'3OO y.reglas so-
ya pr6ximo. funcionarios provinciales. 4>re el uso v valor.-Igualdad y d86-
Serán condiciooe5 indispenaablea Tema ~7. J ubilacionee y derechos i'lUaldad. -Sus sillD08 y Teglas.-Dl'-
para. tomar "Darte en tI. opoeici6n &er pasivo. d~ los funcionarios 'Provincia- ij,nición de 105 números ·homogéne~.
m3yor de veinticuatro años de edad, lea. . heterDiéneoa. incoDSpl.jos y co:nple-
!le tl.lI-ee'er dl'fecto fhico, illStHlcado 'hlJl' lS. lt~mtn '!e l. ~ecretl.- jo..
D1edi·;¡nte r-ertificol.do facultativo, acom. ría_Bel lear.tarie._'u. fI1J'Jeis... 4. 5istema Ift~trieo cel'"ÍJIld. ~ Su
paliar certillrJldo de anteCedente. ti.. come mil1Dt.,. de 1& eemencicSn " llJ'Jidad fuT'damental.-MtUtiplas y di-
nales e Inl!'1'eear en la eXllresada Di. ..me 1.'. de 1M '~~cks.-nel "isons.-Unidade. lineales y IUperfl-
pntacicSn. antes dtl ftrlficar lOt' ejel'- oftdaa maTor de SecJet&tía.-Atrilnl-. cíalee aR'Tarias Y de volumen o ctiii-
ciciOl. la cantidad d. 30 peICltaa 10. clon•• '1 c1eberetl. al!: eUI mt1ltiplos y divlAor..._Irf..
~•. eolieit_ toma!' p&~ en 1.. de .....,.. De ~ eG.w......Qb1i--, elida. de oapacidad y 1*0. . .
•
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Tema . 3. 'ProDomw.: .. df.tl..
d6D.-Pr.llombr. penonal.. , nI.
tivOl : .11 de6nicl6D.-ArtlCU10 : tU d..
finici6n.-Verlu: .u detiDJaón y dj,.
vi.i6D.-Particularidad. de 101 ver.
boe en ea"l e,,,, ei" y .n &a'l 6", 6;".
Irregularidad de lo•• verbo. 'en .:-uya
penúltima snaba entra '. leta l.
Tema 3. ¿ CutntalS y·eu41es 1011 lu
partes invariables de la oraci:Sn?-
¿ Cuándo es declinable. el verbo y
eullndo admite la forma dimillu:iva f
Adverbio: IU definici6D y dlvÍliln-
Relacionn que expreta la. prepoeóri6n.
Empleo gramatical de la conjuD.á6•.
Interjecci6n: su definición.
SintaJtK:
Tema 4. Su definici6D ., divi"ió•.
Oraci6n gTamatical.-Sus partes eseD-
cialel.-Concordancia del verro co.
el tujeto.-Diyili6n de 101 comp~..
mentos del verbo:-Regla para dl"
ti'llP.Uir el r.omplemento directo del
indirecto.-ColocacijSn de 'oe comple-
mentos verbaJee en sintaxis regular.
Tema §. Colocaci6n <\el adverbio
~n la oraci6n.-Oraciollel Ilmplf's: ft
defin.ci6n. - Definici6n de oracio~.
transitivas e imp~rsonales.-O~ioa..
compuestal: tu definici6n.
Prosodia: .
Tema 6. Oraciones coordinad.. .,
YUll:t~puestas: IIU definici,sn.-Sinta--
xis fi~urada: definición.-Fi~Tal d.
c"on~trucd6n: su divitión. -Definicidn
dI! barbariamo, .olecismos y eacof••
niu.
Tema,. ~u ~efinici6n.--Snablol: .\1
defi'llici6n .-Dipto'ngoe.-CU~DtO' Ion.
TriptongOl.-Cu4ntGé ., cu~le. son.-
ClasM en que le c1ividen las 'PaJabru
nor el Ilcento.-l Cu"el Ion 111 pala-
bru que llevan acento. pr0ll6dicoe?
OrtotTana :
Tema~. !N delhliciÓn.-Cluj~ea­
d6n de IIl~ letl'le 1)Or 1" forma.-Em-
pleo- de tu mll~J1Ilt,-Revlu na-
1'1l 1'1 empleo de la I y de la ,.-U••
d. la b y d. la (I._Uto dll gui6a.
r.tolfrafia:
Tema r. Geotrnffa: su debidd•.
Partes en que le divide.-Geo..raffa
a~tr()D6mira.--Del universo.-De 101
Mtros.-D. la Tierra.-Su natura·
letl\.
Pa'~ ,l ,:tr4m,,. Ir'f)i,. Tema '. Movimientol de la Ti..
rTll.-Líneas y drculo! que ee COD·
Aritmética: sideran ~n la Tierra.-Puntos nrdi-
Tema l. Numeracíón orAl., .lScri- nales.~Movimientl>1 de rouci6n .,
ta.-Numeraci6n romana. ~raslari6'l de la Tierrt.--Dias .01....
Tema 2. Nlímeros enteros.-~di- res.-Del año y IU' dues.-D. la.
ción y 51l,tMcri6n.-Pruebas·-Orera.- estaciones.
cion!!. abreviadas v combinacfae Tem~ ". G~ffa fisira: 8" oh-
Tema' 3· Multipliraci6n V divi·i6n. ieto.-Contineftte, isla, archipiE1a~o.
Pruehas. - OperaciOll1" abrlvia.ia8 y Pen{nf;111a. itsmo. cabo. T\Ut'lt'l, prO.
co,mbinad~. mont()rio.-M(PTItafilll.-Co~iJleTa.
Tema 4. ,Números Geclmale.;. - Tema 4. Del al'Ua: su tiatuM\l..
At'ici6n y su!\tracci6n. za y comDO~ici6n.-AJrUas comen.
Tema lj. MlI1tin1icaci6n-., divisi6nt~: MIl""ntial V· Ilrrovoe.-Río.-
de nl1meros derimales. Cuoenca 'hidTOtrr4ftca de tl" rfe.-TOo
J.e.n. catltenana: tTe1ltes, cataratu ,. ~ada•.-LaC.t
Tema t. A.ala.,fa: w ieft"i";6•. la~.a, atas.". y albnfeTL
-"rte. 'e b lTarid,,: w divi.iñn - Tema~. Oel!ll."I.-YIlT Mec!it..l».Tt., ,,"ri~blee.-~cei~entel ~nlll!l ft'S"...--Ge1f. "Ma.-Puert. en,..
tlr.l~.-NombTel'Iu~tautlvo: n l.fI·1I1l ..0.-".l-lt.... ".r.n, ","~n., ___
"irilSn v da'elI.-Nombre adj.tivo : tu ..1, aatillen. cllQut y farlMl.
rl~finici~'1.-AdietivC1 poeittv... ('oa. Tema 6: Climu fflltcos.-8ue ea.
p&yatinl y superlativ.. ...-Gauu llaa ••-UIea. la .....
De6tinoo a proveer.
Upa \'acan:~ de escribiente,
sueldo anual de 2.700 pesetas.
Los que deseen tomar parte en 1.11
oposicio«es lo solicitarán por instan-
cia debidamente reintegrada, con arre-
jllo a la ley del Timbre, dirigida al
Excmo. Sr. Presidente de esta Junta,
debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de mayo pr6xim6.
Serán conllicione. indispelleablee
pa ra tomar rll:lTte en la oposici6n ter
mayor de yeinlicuatro atlOI de edad
y no exceder de treinta, no poseer
defecto- físico, ju~tificado mediante
rt'rtífirano facultativo, acompañar cero
tificado d. 3·ntecedentet pen·ales e in·
..re~l\r en la .xpre~ada Diputación la
cantidAd de .~o pt'letas en met'lico
antes d. verifica~ la opoeici6n, como
derecho de examen.
Los ejercici~ d. oposición tenddn
lugar en el citado Ayuntamiento al
dia li¡uiente de transourrir .es-enta, a
partir de la publicaci6n d. elt. ~nun­
cio en la Gat,ta.
Con qui'llce dfoae de anticipaci6n a
la fecha en que deban empezar los
ejercicio., te reunir4 el Tribunal pa-
ra determinar por lorteo el orden en
que habr4n d. actuar 101 examinan-
dos.
üte acto .er:t pl1bJico, y .ul resul-
tados se fiiar:tn en el cuadro de edic.
tos antes del comienzo 4. 101 ejerci-
cios. .
A estae' opoeiciones preceden( un
f'Xamen previo sobre Las 6iguientes
materia,,: Gram4tica cutellana, ele-
mentos d. ArltmeStica' y 'I1ociones d.
Geo~If(& e Hil5toria d. Espalla, ye6-
lo .,edr4n tOIll!H' partl IU aqu~I131 101
oue hubies.u .ido apr.tJaddIJ eu el ua-
m.n. Sin embargo, 'lO' que ·acr.di.
t~l" te.er aprobad.. ft fta1quier
Centro oficial tOOu. varia. o una
eualquiar~ i. lu materia. del que
~m el nama, qqdari 4lliepeua~
). OpeTacicnaee aritafli-'--P~ do d... Ii .. ea... la ,... .,...
ha de la opera.ci6n.-Re,lu ell cada _da.
na d. 1... cuatro operacione. funda,. El IXW" preví. ~ra .. eloe~entalM ., 1&1 p~ dt laf mi.. ejarcici~, ..crito y oral. El primero
muo . SI yerificad reunidoe 10' ~pinnt.
6. AC;ci6n· y 'UlIr.·,¿cei6n de cUci- q~e de~an actuar In u'IIa mll1Da .~
m,¡¡les. 616n, dIctándoles el Tribunal un. pi"
7. Multiplicación de decimales.- rrafo en castella.n?, que l~ .plran·
Casos que pueden ocurrir y sus re- tes deberán escnblr y anahzar ea. el
¡,I3O. plazo que 5e les 6eñale. Lo mis,mo lI.e
8. Divisi6n de decimales. - CasOdi hará c~n los problemas de A~tm~ti-
que pueden ocurrir, y SOlS, regla6., ca, que deberán re~olver l,¡mbl~n en
9. Número. fraccionanOlS.-Nume- el plazo que también 1.. sea ada·
ro mixto.-T~rminos del quebrado.- lado.
Quebrado propio e impropio.-Si.m- El examen oral, que deber' emope-
pliticación ,de quebrad~.-Re~uccI611 zar para. cada grupo de exa~unando.
de ~t,~ a un común denomlDador. en la misma fecha o en \MIO de loe
10 "Adici6n y sustracci6n de que- dos día, si¡r-Jientes al del escrito, con-
brad~s.-Casoe que puedea ocurrir, y sistirá en conte6tar cinco leccione", ea-
sus relrlu. cadas a la l5uerte dent.ro de todas, las
1I Multiplicación de quebrado•.- del prog-rama y refendas a las ma-
Cas¿' que pueden ocurrir, y s\w re· terias de Que ee ha hecho mérito. Ade-
las más, el Tribunal pedirá .iempre h.
¡ Il' Diví6iÓD de quebradoe.-Cal~ explicaciones o ampliaclon~ qUf' es-
que 'pueden ocurrir, y sus r~las. time necesarias de. análi6Ía ¡ramati~
cal, hecho por escnto.
Provincia de TenerUe. - Ayunta· En este examen no habrá m's cali-
mlmto ele santa Crua de TeDerife. licación que la de aprobado o rf'pro·
bada, la cual ee fijará diariamente en
~l cuadro de edictos al tiempo q'Je se
,prevf',.,~a a los aprobadO!! el dí 1 en
que deban actuar en el primer ejer.
con cirio de la oposici6n.
LM oposiciones constarán de dos
eiercicios: uno eminentem~ Drác-
tieo y otro teórico, que a eu vei se di·
vidir' en, eecrito y oral.
El eiercido práctico cOMistirá In
~~ritu,ra al dictado, .mecMlografía y
pr.íctica del despacho de 101 uuntoe
qU',competen a 10t cargos que !tI! la-
c:tn a cposición. !!:~te ejercicio ller1 co.
mún para todOl 1011 opoeitore..
T,a prueha f'"rita dp.l lell"Undo ..jer·
cici~ cOTl~iltir¡( en desarrollar du -ante
el t~"mino de tres horl\~ ~O'I temu de
ln~ del prl')~rllmll, sacadOI a luerte.
ll:~t. l'il'fficio ser:{ tambi6n común pa-
ra todos lo! op01itores.
El eierririo oral, que Ilert indivi.
tlllal. consietiri en conteetar de'\tro
del thmlno efe media hor~ a trl''I te-
ma! Ile 101 d.l programa, I&cadol a
la .uerte. ,
© Ministerio de Def~nsa
Destinos a proveer.
'!e'l<:Íoeo-ac1ministrativo.. - Culnd.
procede y c6mo .. interpone.
Tema C). Derecho municipal.-
Idea del Municipio.-Formas del Mu-
nicipio medlÍoeval, época de decaden-
y vicisitudes más notables durante el
r~gimen constitucional.-C6mo debe
de ser concebida la autonomía munici-
pal.-e6mo la entiende el Estatuto
e Instituciones en que se ~tablece.­
Idea de 1041 reglamentos dictados pa-
ra la aplicaci6n del Estatuto muni-
cipal.
Te]Jla 49. EXp<l'3ici6n del sistema
métrico decimal.-Medidas die longi-
tud, superficie, volumen, capacidad ,.
peso: resoluci6n de. casol práctico.
propuestos por el opositor.
Tema 50. Regla de tr~, interés
y descuento.-Vencimiento común de
pagos.-Repartimientos prcporciona-
les.-Definiciones; fórmula para la
resoluci6n y caeos prácticOl propues-
t05 por el opositor. .
•
-
peruur& d8 un pafl.--etal{fica~~dinútica, l.i~. "J carliltM.-La
el. 10' elimas.-Bar6metro. term60 revoluci6n d. .epfiembN.
metro e hi¡,r6metro. Tsma a. CoJl.tituci6ll d. 1869.-
Tema 1. Geo¡rafía poHtiea.-l!:1 R.einado de Amadeo y la repdblica.-
homhre considerado a sí mismo.-So- R.estauración.-C4novu y el pacto
ciabilidri.. humana.-Familia, pue- del Pardo.
blM, provincia, estado.-Colonias "J
metrópoli.-Ba!le de toda organiza.- l'ara ltJ oponci6".
ci6n social: población, avicultura,
comercio, letras, ciencias, artes, ca- Regirá para eltas opoelCIOnes el
racteres y costumbres.-Poblaci6n ab-
soluta y relativa.-Acción del bom- mi!m1o programa mínimo único apro-
bre sobre la superficie de la tierra. bado por real or.den de :25 de eneto,
Tema 8. Geografía política de adicionados loe temas uno al nueve
Europa: Poblaci6n de Europa: Ra- y cuarenta y nueve y cincuenta, en la
zas a que pertenecen sus habitantes. forma que sigue:
Idiomas hablados en Europa.-Na- Tema l. Concep·to de Naci6n y
ciones que comprende.-Sul capita- breve explicación de los términos de
les. la ddinición anunciada.-Concepto de
Tema 9. España: extensi6n y po. Estado: razonamiento de los térmi-
blación.-Umites geográfic<>s.-Ma- nos en que se le haya detinido.-Fi-
roes y costas.-Cordilleras.-Rfos, la- nes que pueden asignarse al Estado.
. gos, canales.-Suelo y cli~a.-Etno- Medios del Estado: medios reales y
grafía, religión, idioma, gobierno.- per-sonales; enumeraci6n de los mis-
Divisi6n territorial, poblaciones im- mos.-De la soberanfa: c6mo debe
portantes.-Colonias.-Provincias in- concebirse un' poder para que tenga
sulares. el carácter de soberano. Provincia de VIsca,.•.-A:runtaJDlen-
Tema 10. Geografía regional.- Tema 2. Poderes del Estado.-Di- lo de Bilbao.
Situaci6n geoQ'ráfica de la regi6n. visi6n que corrientemente 5e hace.-
Canarias. _ Islas que componen.- Funci6n qu.e le está enconmendada a
Suscal1itales.-Ertensi6n del archi- cada uno.-Oganizaci6n y funciones
piélago. - Su población. _ División de los Poderes legi6lativo, ejecutivo
marítima. militar y administrativa de y judicial, según las disposiciones Ocho plazas' de aspirantes a e~('Ii­
la reQ'i6n canaria.-Principales cen- fun.damentales que contiene la Cons- hiente en las oficinas centrales de la
tros de instrucción. tituci6n de 1876. - :Relaciones que Secretaría, dotadas con 3.000 pe~etas
exist.en entre estos, poderes según 10 anuales de sueldo. para cubrir las va-
Tema 11. Tenerife,-Su situación. qu- se desprende de dl'cho artículo. tAl l'd d
E 'ó bl'ó S 1 l' ~ can es 'iue en- a actua I a existen yxtensl n y po aCI n.- ue o y c 1- Tema 3. Concepto del derecho las que se vayan producienao.
ma.-Principall'-!l fuentes de rioueza. constitucional; Qué sig-nificado d~be Cinco plazas de aspirantes a e~cri-
Pueblos que tiene la isla de Teneri- de darse a l~ -lem-ntos qu- le :nte-' 1 fi 1
f P 'd . d' 'al . ~ ~ ~ "...... hlente en as o cinas de a Conta·e.- arh os )U ICI ~ que compren- gran'. o·gan,··~cj~n .., garantía ,'urídi- d f d d h .
d S t C d T 'f S't ,.... u " ur a e ic o AyuntamIento, con ele.- an a ruz e enen e.- I ua- ca.-Constituci6n española de 1876 :
'ó hl 'ó CI' rl' mismo sueldo y en la forma que enCI n y po ac' n.- Ima·v prc> UCC10- rp.g-imen de ~ohierno Que est~blece.- las anteriores.
nes.-Industria y comercio.-Organis- Enumeración de los derechos fue en
mos oficI'ales que en Santa Cr d Los que deseen tomar parte en lasuz e su primer artículo reconoce a os es-Tenerife radican.-Distritos y Qarrios pañoles. oposiciones lo solicitarán por inst~n-
n q se d · 'den Sus hombre 'lu cía debidamente reintl'!l!'rada con arre-e ue IVI.- lIS- Tema· 4. La euepen41i.6n de garan-
tres. í 1 C /!lo a la ley del Timhre. diri~ida al
Historia de E-afia: t as según el artículo 17 de a one- Excmo. ·Sr. Presidente de I:t citada
-ro tituci6n.-Medidas que para caso de d b d 1Tema I. Primeras poblaciones his- luspensi6n estí!-blece la ley de Orden Junta, e il'!nrlo tl'!ner entra a en a
tóricas de España.-Colonizaciones. púhlico. _ Principi04l fundamentales misma antes del día 20 de mayo pró-
La conquista romana.-Los munici- qUle informan 1M leyes de Asociaci6n ximo.
pi!'s romanos. I y PoUcia de Imprenta. Serán condiciones indispenslIlh'es
Tema :2. Los bárbaros.-La mo- Tema 5. Concepto del Derecho para tomar parte en las opOlIir;ones
narauf"a visig'oda.-Invasi~n mUoSul- admi'llistrativo: justificaci6n de la s·er mayor de veinticuatro aflos nI'
mana.-La reconquioSta.-Origen de c'lefiniciólliadoptada.-Qué debe de f!dad y no eJrcf!df!r de trl'inta y cin.
los diversos reinos y condados de la entenderSlé por servicio público.- co, no padeeer defl'C'to físico, ;\1-11-
España cristiana. Fuentes de Derecho administrativo: ticado mediante cl'!rtifkado flllcultlllti-
Tema~. Estados de la Pe:nín<5ula enumeraci6n.-Idea de la Adminis- vo. y acompai'íar certifiCAdo de ante-
Ibérir-a al terminar la Edad Media: traci6n como poder público.-C6mo cedentes penales.
territorios de C'ada uno de eIlO4l.-LaoS se entiende que la Administración Los eil'rcicios de oposÍ(;~n para las
cortes y los Municipios de la Edad sea porler.-De las potestades admi- plazas de escribientes de Sl'!Cretarla,
Media.-El reinado de los Reyes Ca- ni5t..rativas y 6US diferentes formas: que tendrán lu~ar f!n el citailo AV\lD-
t6Jicos: hechos culminant~. enumeración. tamiento, darán principiil cuando el
Tema 4. Descubrimiento de las is- T~ma 6. Noción de la AdmilliS-¡ mismo señale, después de transcurr1-
las Canarias! sus primitivos habitan- traci6n central.-Diversos ministe- dos dos meses a partir de la pllhli-
tes.-Conquista de la6 isJas.--EI d~- rios y atribuciones que caracteriza a cación de este anuncio en la GttC~
cubrimiento de América.-EI viaje cada u~o.-For!D~s q.ue revisten las Ita,. y serán: uno: verh!\l y elimina-
de circun~nav~gación del globo. resolUCIones I!11015tenales.-Recursos It?T1?, y dos prácticos..El verbal con-
Tema S. Dominios europeos de contra. l.os ml~m.os.-:-Clases de resol slshrá en la contestacIón a dos pre-
España bajo la casa de Austria, sepa- p?n~bll~daclj mlnlstenal que pueden guntas sac~das a la suerte del pro-
raci6n de los mismos.-Los Barbo-' <hstlOgUlrse. .. Il!'rama míDlmo anrobado por real ?r-
aes. _ La revoluci6n francesa. _ La ~ern.a 7· Organlz:,-clón del Mlnls_,oen de :25 de en~ro de 1026, amnl'a-
r uerra de la Independencia. teno d~..Goberoaclón.--CentrOll en ¡ do con las matenas neceSl\rias al ti"s-
T 6 G b' d ~ fi d que se dlvld'll.--Competencia de cada' emnef'ío dl'l C'arl!O, v oue se publica-ran~ml~ i~vutó~err'":nce~a.-t~saCo~= ~:f m1:mo't11°S·--Cuerpoe c:enSUltiVOS¡! r~ ~ el.nBoletín O~cial" ~e .la pro-
tes y la Constituci6n d~ Cádiz.-I~- Tema a Nocion . 'Vlli!:~A, y otro de hb;e eleCCIón <Tel
••pendencia de América. . d' . . e. .rel.tiT&lI al, a,e~tor. dentro del mismo progran.'l;
. .. J':l'oce lmlent! ~ber.natlvo.- Incea. 'Ioll l'ntctico!l consistirÚt: uno, en 'a
Tema .,. ~ea~cIC1n absolutlllta.. - Cl6n y tramItaCl~n de expedientes: Itramitad6a de un expediente y red..c-
.ro.. proJlUJlCJ&Jll1ent.oe.-La c:ueluchl rKUrllOe J'Ubematlvol.---Jlec:ur1n cen- d6n de documentol _ "ue intet'Y'''"
I , ~
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21ft la. ofidnu uumldpaln, coufor· 1 .... ....... cla.Uh:ad61a de Ie1"rido. • que bace
me a lo. tema. que de antemaDO l.. . referencia el articulo 49 elel rerl•
•.aale el Tribunal, y otro, d. m~· Priatl"L Id endid61a bldi'P". amto el. 6 de f.brero d. 1021 (Gil''''
nograHa. escribiendo al dictado. aO aable, como era .1 cuerpe del anun.:.o n4~ero 40), .i DO hubieraD .ido )a
que el Tribunal acorda.e. Lo. lJer- •• detalla, qUI.IOl iateresadOl formu· calaficado. por esta Junta, a fin ef.
cicio. para la. oposicioD" a Canta- len .u petlciCSa ca lo.taDela debida- qua dicha. autoridades puedan remi-
duda .er:in: uno, te6rico, consistf!n- mente reiDteIa, remiti.Dc!ola por tir la documentaci6n militu .IC......
ta en conte.tar a de. prefUntas. que conducto d. 1 j.fe. d. IU' Cuer- ría para IU clasificaci6n.
~acar:1 a sorteo el opositor, y otra a IU po. 101 que iD.n H"i:to activ~.1 Tercera. Para todo cuanto no ..
elecci6n del· programa integrado "'n y los de lu restantes situaciones mi. detalla en ~a. instruccion~ le tell-
la misma forma que para los eseri- litares, por el al.calde de su residea- dr:1 en cueota lo dispuesto en el 11-
biente. y que tambiin se public:ar:1 cia, informando &tos al respaldo efe ..lamento de 6 de febrero áltiw.o
en el ~Boletfn Oficial.. de la provin- las mismas si obsen'an 'buena o ma-, (Ga"u núm. 40) dictado para apU-
cia, y otros dos, prl1cticos, conaisten- la conducta. . cación del. ·real decreto ley de 6 de
tes en re.oluci6n de problemu de Segunda. Los aspirantes IOlicita.- feptiembre de 19'5.
diculo. mercantiles r. desarrollo de r:1n con ~o~a urgencia de I~autori-I Ma.drid 18. de abril de .~9,8.-El
operaciones de contablbda.i. •dade. JQl1ltares correspondaentes .la IGeneral Prelldente. J aMI Vülalha.
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